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Pomea de terro de col8o@tloB
Bett€ravss sucrières(Teneur sn aucro résIIe)
Teneur ea eucre (%)
Bstteraves eucrlères (16 %)
BoYirs airabattage(Potds vif)
Porca drabattago(Polds vlf)
Lal.t de Yachs(Toaeur en n.g. réo1Ie)
Ton€ur ea Â. g. (%,





















































































Barbabietolg ila zucchero(tEnors reale la zwhero)
lenore fu zucchero (%)
Barbabletolo aa zucchero (16 %)
Bovlnl ila @cello(Peeo vivo)
SuInl(Peeo vlvo)
Latte dl nucca
( tenore reale inrgr)
Tenore 1! û.8. Oé)






tr. Door als lroalucsBüen oggJlSAggLI4
LGeElddeldo opbreaEstprl Jzer )































































I. Exposé sur les prix publiés dans la présente publication
A.@
En nars 1ÿ62 dads |tBilans et Etudesrr (Infornations internes
sur 1ee narchés agricolee) - Série B - a paru une publlcationt
qul donne pour les dlfférents palr§ de Ia C.E.E. 
' 
United King-
don, Danmark et I|U.S.A.r pour lee années 1949/50 - 1960/61,
un aperçu de 1a noyenne dee prix reçu§ par les producteurs
pour un certaln nonbre de produits agricoles J-nportants.
La présente publlcation contieut une série de prix analogues
pour Ies années 1949/5? - 1954/65 et est, en falt, Ia sulte
de Ia publication cltée ci-dessus. Le uombre de pays pour les-
quels les séries de prix sont données a été conplété par les
pays suivants : Eire, Norge, Sveri-ge, 0sterreich, Sulsse et
Hellas. Ea outre, des corrections nécessaires ont été apportées
aux,séries tle prix déjà publiées.
Des conpléments annuels paraîtront dans les publications de la
C.E.E. rrMarchés agricolesrr - Prix - et seront indiqués claire-
nent dans Ia table des natières. Le prerni er conplénent contien-
dra des prix définitifs pour Irannée 1964/65 et des prix provJ--
soires pour lrannée 1965/66.
La présente publicatlon présente la poosibilité dry aJouter Ies
conpléments précités pour les prochaiues aaaées.
B.-@,
1. Dane Ia plupart des casr iI sragJ-t de prix moJrens pondérést
départ ferner reçus par 1eo producteur§ pour les qüantltés
vendues cteE différents produits.
En principe, ce prix est donc égal au quotlent obtenu ea
divisantr par prodult, Ia valeur de toutes les quaatités
vendues, 
- indépendannent de la qualité 
- 
par le total de
toutes 1es quantités vendues.
(Pour subveutions voir Ie point suivant B 2)
En conséquen.ce, J-a valeur noyenne du prix de recette se
rapporte à toutes les qualités et norr paa à une qualité
déterninéê. Lrassortinent des qualitée, ed varle pour
chaque produit drune année à lrautre, Joue doac également
un rôIe lors de Ia déternlnation de Ia vafeur unitaire.
2. Subventions qul iafluencent directenent Ia valeur uni-
taire perçue par 1e producteur
Toutes IeE subventions conne subventions par hectare,
subventlons en fave.ur du prix, deficieacy paynente,
prines à 1a culture, qui influencent Ie montant final
encaissé par 1e producteur pour ses produits, convertl_es
par unité du produit, sont conprises dans les valeurs
uaitaires.
c. convereions des prix pour Ies betteraves sucrlères et Ie lalt
Etant donné que Ia teneur en aucre des betteraves sucrières
et Ia teaeur en matières grasaes du lait varient dfune année
à lrautre et de pays à paÿsr on a caIcu1é, lorsque crétait
possible, pour ces deux produits à côté de Ia valeur unitaire,
également des prix sur Ia base drune teneur en Eucre ou ea
graisse uniforne. Pour les betteraves suqièree eur baee de 16 %
de sucre et pour re tait sur base de 3J % de matièree grasses.
D. Conversion des prix
Pour tous 1es produits l_es
tionale ainsi quren unités
(DM).
prix sont exprimés en monna-t e rra-
de compte (UC1 u1 en Deutsche Mark
Lors des conversions iI a éLé tenu conpte des taux de
change réellenent en vigueur durant Ies années reEpectives.




196c/61 : 1Oo tr'UlFtux
1961/62 - 1964/65 : 1oo Fulrrux
Deutschlaad (BR)
1949/50 - 1960/61 : 1oo DM
1961/62 
- 
1964/65 : 1oo DM
2TOOOOO RE = 8,4000





RE = 100 DM







































United Kinedcn - Eire
1949/50-196a/A zlooÿ=












orl6oooo RE = 016?20
0!160000 RE. 0164oo
26,1158 RE = 110$265 Dt[
z?$24, RE = 11ot4972 DM
2Sorooo RE = 11?610000 DM





1960/61 : 1oo Nkr











































































E. Ilnl-tée de polds anérlcalnes
1 Avoirdupois pound (Ib)
1 IISA Hundredweh-ght (cwt) 
=
I Short ton : 2.OO0 Ib
I bushel bIé = 60 Ib
1 bushel seigle = 56 Ib
I bushel orgê = 48 lb
1 bushel avolae = ,Z lb
















La prlnclpale aource pour Ia conposltion de cette publi_
catlon était 1rédition annuerre de ra Divieion de rrAgri-
culture EcE/îAo de Ia connission écononlque pour lrEurope.




Les prlx de IrU.S.A. et }ee prix des betteraves sucrières
dans les pays de Ia C'.E.E. constltuent uue exceptJ.on par
rapport à ce qui précède.
Les doanées pour 1rU.S.A. ont été recuellliee dans 1es
publl-catlons de 1rU.S.D.A. (Unitea Statee Departnent of
Agriculture) à savolr Agricultural §tatl-etics - Wheat
Situation - Feed Sltuatlon - Poultry and Egg Situatlon -
Livestock and Meat Situation.
IIn numéro spécial de rrPrix agrlcolesu (no 4 avrll - 1966),
publication de lrOffice Statistlque des Communautée euro-
péennes, a seryi de source pour les prix des betteraveE
sucrières dans les pays de Ia C.E.E.
cl. ObservatLona par produit
B 1 é ! pagea 4r, 58 et 73
UnLted §1ge1gg Y conprie lee paiements conpensatoires(oeficlencJr paynents) et avant déduction










: T comprie les prines de stock^.ge
: Prix de baee
: Y conpris les subventions
Y conpris Ies subventione pour les cul-
tures de bIé Bur une superfJ.cie de 4 ha
ou noi-ns
fncludes dlrect paynents in 1961 .and mar-
keting certificates in 1964. Does not ia-
clude acreage diversLon paynente.
42, ,9 el 74
A partir de Ia récolte 1954, y conpris Ia
subventl.on accordée pour lrorge cultivé











Y conprls 1es paienents conpeneatoLree
(àeflciency paJrmenté) et avant déductlon
ùes frais de connerciaU-satlon
: Y conpris les prines d.e stockage
: Y conprls lee subveations.
: pages 4r, 6o et 75
: A partir de Ia récolte 1956, y conpris
Ia subvention accord.ée pour ltorge cuJ--
tivé eur Ies terral-ns eablonneux et les
tourbières.
Y conpris les paianente conpensatoires
,Càeflclency palrnentÉt) avant déductlon dee
fraie de connerclalisation
t 1952/53 = 1ÿJ) eta.
: Y conpris les prlnes de stockage
: ï conpris Ies prines d,e culture et les
ventlone
: A lfexclusion de Ia subvention accordée pour
1 I orge cultivé eur terrains Eablonneux et 1es
tourbièreE
: Non compris Iee paienents conpenaatoires
Ca" ri"i"rrcy paymentÀ1
: page6 45, 62 el ??
: A partir de la récolte 1956, y conpris 1a
subventLon accordée pour Iravoine cultivée
sur terralns sablonneux et les tourbières.
: I conpris 1ee paiements compeneatoires (he-
ficiency paynentbl et avaat d.éduction des
frais de connerclallsation
: Y compris 1es pr1aes de stockage








Pommes de terre de consonnation : pages 47, 64 et 79
lglgië/lslgiggg : Ponmes de terre ni-hâtives et tardives'
toutes variétés
Deutschlana (Sn) : Y conpris Ies prineurs
France : Y conpris les prineurs
Danmark : rrBintJerr




: Non conprie les priueurs
: Prix garantis, fixés par les Autorités
pour la variété |tBintjerr, pour vente
mininum de 5OO k6ç, franco gare de Ii-vra{ son.
Betteraves sucrl-èrea : pages 48-5o, 65, 66, 8o et 8t
EgIel§/!glelggs 
-: -Pgg!: gElcgg -!!U, - :-Ilelg g-:- I! eli e -:-Pc3serE
et lIellas : san§ Ia valeur des PulPes




9:9:ê: : Prices do not lnclude Governrnent payments
under the Sugar Act
T e n e u r e n s u c r e : celle-ci se rapporte à Ia teneur
lors de 1a livraison à Ia sucrerie'
La coaversiOn des prix sur base drune teneur en §Ucre uniforne
de 15 %t a été effectuéer pour 1es paye de 1a C'E'E', à lraide
des facteurs de converslon nationaux.
l0
Pour Les autres.palrs 6ur base de Ia formule + x 16 = pra
p = prix pour teneur en sucre rée1le
s = teaeur en aucre réeI1e
pr =prlx calcuIé pour une teneur en sucre de 16 %
B o v 1 n s d. I a b a t t a I e 3 paeies 51, 6Z el 82
Iglgelgg:g z 1955/56 = 1)J6 etc.
Nederland : A partir de 1958/59 prix pour Ia 2ène
qualité (rOO-400 kg poids abattu)
lgilg!_§lggggg : I conpris les subventlons (âeflclency
paynent§)
z l9t+9/5o ) 1950 etc.9:!:4:
P orc s d I a b a t t a ge ! pages5Zt 68 et83
!S1e19/Pgleig_r9 : Porcs denl-sras
lg=gglggfg : t955/56 = 1)J6 etc.
Iglgflgg9 : porcs à viande, polds ÿrf 95-120 kg (Bo 
"7"1
9gi!S9_§i3gggg : Y conpris les eubventions (Eeficiency paynentsrr)
ELre
9:!:ê:
: Prix sur les narchés pour Les porca à rlande
et les porcs à bacon.
z 1949/50 = 1)Jo etc.
L a i t de v a c h e : pageg 5t-55, 69, 70! 84 et 85
lg*glgggg z 1951/52 = 1952 etc.





z 1955/56 = 1956 etc.
: Valeur noyenne estinée lore de Ia LLvrai-
son à Ia laiterie du lait utiltsé à Ia
fabrication de beurre
: Y conprls les subventlonsSulssE
Hellae PrLx noyen du lait deetiné à Ia conson-
nation hunalne directe
z 1949/50 = 1)Jo etc.
Ililk : average price recelved by farners
dellveries to plants, dealers etc. at
whofesale.
Prix du lait accusant une teneur en natières grasses de ].7 %
Dans Ia présente publication La valeur uniüalre se refère pour
Ie lait à une teneur en matièrec graEises réelIe.
En outre, pour lee pays de Ia C.E.E., 1e prix du lait a étê
ca1cuIé sur base drune teneur en natières grasses de 7 r? %,
Pour Deutschland (BR), France et ftalia ce calcul a été effecüué
en tenant conpte de la valeur de grarose, caIculé eur base clu
prix du beurre. Pour la Belglque, Ia valeur de Ia gralsse est
officiellenent flxée tandis qurau Luxembourg et aux Pays-Bas
ces prix ont été conmuniqués pour une teneur en uatièree gras-
see de 3 r7 %.





Prlx raoyeaei reçue par J.ee
ferniere lors de Ia vente
au groesl-ste.
Oeufe de poules et de caaards:
y oouprls lea eubvsafions.




I. Erlâuterun6en zu den in dieser Verôffentlichung enthaltenen Preisen
A. A]}g"n"i"es.
fn Miirz 1962 ist in der Serie B J.n der Relhe rrBilenzen und Stu-
dienrr (Hausnitteiluagen über die Agrarnârkte) elne verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den Lândern der
EV/G, ln United Kingdon, ia Danmark und in den USA erzielten Prei-
se für einige wichtige l,andbauerzeugniese (Er1ôepreise). Es han-
delt sich dabei um Durchschnitte für die Jahre L949/5O 
- 
t961/6J .
Die hier vorllegende Verôffentllchung enthâIt: Er1ôspreise (Durch-
schnitte für die Jahre L949/5O 
- 
L964/65). Sie ist also eine [Tei-
terführung der obenerwâhnten Publikation der Serie B, wobel je-
doch ausser Erlôepreisen fUr aie Lând.er der ETG, das United lÊug-
don, Danmark und die USA. Pi.eise für Eire, Norge, Sverige, ôster-
reich, Sui-sse und Ee1las aufgenornnen sind. Ausserdem sind die in
der Serie B verôffentlichten Preise, soweit notwendig, berichtigt
worden.
Es ist vorgesehen, die hler aufgeführten Prei-se aIljâhrlictr zu
passender Zeit in der Verôffentlichung rrÀgrarmârkte 
- 
Preisert
fortzusetzen. Auf elne solche Fortsetzung rvird j.n der rnhaltsan-
gabe dee betreffeaden Hefbe 
'tAgrarmârkte - Preiserr besonders hl-n-
gewiesen werden. Die erste dieser Fortsetzungen würde endgültige
Preise für das Jahr 1ÿ64/65 urrd vorlâufige Prelse für d.as Jahr
L965/66 eathalten. Unter den Erlôspreisen für die Jahre lg49/5o 
-
1964/65 sind elnige Spalten freigelas.en worden, d.ie es erlaubeu,
a1le La dcr obengenannten Wei-ec aachtrâglich ver-
ôffencrichten Erlôspreise in dae vorliegende Eefü zu übertragen.
B. Art der Preise
1. rn der Mehrzahl arrer FâIle sind dle genannten Er1ôspreise
ab-Hof-Preise, die die Erzeuger für die von ihnen verkauften
Mengen für die verschledenen Erzeugnisse empfangen haben.
I3
c.
In Prinzip lst dieser Erlôspreis also gleich den Quotientent
der slch bei einer Division des i'Jertes aller verkauften Men-
gen eines Produktes (ohne Berücksichtigung der Qual-itât) durch
die insgesant verkaufte, Menge ergibt. 
,
(wegen etwalger Zuschlâge slehe B. 2.).
Mit anderen lVorten: Der Er1ôspreis bezieht sich auf g!§ Qr.-
Iltâten und nj-cht auf eine bestlmrote Qualitât. Das nôglicher-
weise für jedes Produkt von Jahr zu ,fahr wechselnde Qualltâts-
sortiment kann sich also auf die Er1ôspreise auslvirken.
2. Z:usct,l.âee. die die Er1ôspreise direkt beeinflussen
Alle Zus.chlâge wie Flâchensubventionen, Preissubsidienr de-
ficiency payments, Anbauprânien und dergleichen, die Ein-
fluse auf die von Erzeuger für seine Erzeugnisse enpfangenen
Betrâge haben, sind 
- 
ungerechnet per Produkt und Mengenein-
heit 
- 
in den Erlôspreis'en enthalten.
Unrechnungen von Preisen für Zuckerrüben und Ml1ch
Da der Zuckergehalt der Rüben und der fettgehalt der l\'Ii1ch von
Ja.hT zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden für diese
Erzeugnisse die Erlôepreiee auf Basis eines einheitlichen Zucker-
bzw. Eettgehalteo berechnet, und zwar L6 % Zudxet für Zuckerrüben
und JJ %îett für Mi1ch.,
UmrechnunE der Preise
Die vorliegende Verôffentlichung enthâIt für alle Produkte Er-
Iôspreise sowohl in nationater Wâhrun5, in Bechnungseinheiten
(iiE) una in leutscirer Mark (Ot't1.
Für die Uutrechnung wurden die in den einzelnen Jahren güItigen


















1OO Fb/Fiux r 2rOOooo RE 
= 
8r4ooo DM




- 23,8095 RE - 1OO 3M
1OO DM e 2llOOOO RE r: toO DM
t949/5o 
- t956/5? 




- t96o/6t : 1oo Ff = 2o,2i5o RE - g5,o7to otr
t96L/62 
- tg54/65 : 1o0 Ff = 20, z55o RE = gl,ozoo DM
Ital-1a
tg4g/5o 
- Lg6o/6L : 1OO Llt = 0,160000 RE e O t6?2O DM
tg6t/62 
- 
t964/65 : 1oo tit 
= 
0,160000 RE E 0,6400 DM
N,ederland
L94g/5o 















- tg6o/6t : 1oo L E 2gorooo RE o Lt?'toooo DM
tg6t/62 
- 






L96o/6t : 1oo Dkr 
= L4,4??g RE = 6org06g DM
t96t/62 
- 










1964/6j : 1oo Nkr 
































































- ,7171177 RE'- 14'OOO0 DM
1OO Dr 
= 1t31113 RE - IJ t1773 DM
tg6o/6l : loo / usa - roorQoo






1 Avoirdupole pound (1b)
1 USA Eundred,wetght (cwü) 
= 
10O Ib
I Shorü ton - 2OOO Ib 
'r
1 bushel Yüeizen - 60 Ib a
L buEhel Roggen - 56 Ib -
I bushel Gerste 
- 
48 Ib .
L bushel Eafer - ,2 Lb -
1 bushel Mal_s 















Die wichtlgste Que11e für dle Zusanneustellung der vorll-egenden
Verôffentlichung waren dle jâhrIlch erschelaeuden Eefte aler ECE/FAO
Agrlculture Dlvision of the Econonlc Connissloa for Europe. Dle
ECE/îAO erfâhrt die Er1ôepreLee dlrekt von den Lândern (ln atl-
gemeinen von dea Laad,wlrtschaftsralnLeterieu).
l6
Ausnahnen hiervon slnd die Erlôspreise j.n dea USA und die
Er1ôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der El,,G.
a) Dle Angaben für die USA wurd.en entnonmen aucr Verôffentlichungen
des USDA (Unttea Statee Departement of Agriculture), in eln-











U) Ein Sonderheft aus der Reihe r'Âgrarpreiser' (No. 4, Aprtl 1ÿ66)rdas
von Statistlschen Amt der Europâischen Gemeinschafü verôffent-
llcht worden ist, dlente al-s Quelle für die Er1ôsprej.se für
Zuckerrüben in den Lândern der EWG.





: Seiten 5f, ,8 und 71
Sulsse
Ee11as die Subsidl-en für Tieizen in Kleinflâ-
chenanbau ((4 ha) siud in Erlôspreis
einbegriffeu
includes direct paymeats in !ÿ.§] and
narketing certificates ln IÉ. Doee
not iuclude acreage diversion paymente
RonEerl
Nederland.
Selten 42, 59 und 74
: ab Ernte 1954 einschliesslich den Zu-
schlag der für Roggen voa Sand- und Moor-
bôden gezahlt wird.
einschliesslich deficiency paynents
und vor Abzug von Vermarktungskosten
eiaschliesslich Lagerkostenzuschlâge







[gi!g$-[lggggg t elnEchllessl-lchtd"ficieacv pavnenteiund




3. G e r s t e (insgesant) : Selt'en 41r 6o uncl 75
Ig§:=lggi :ab Ernte 1956 eii.nschllessll-ch den Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
Moorbôden gezahlt wird.
ïInited Kingdon t einschliesslich rrdeficieacy paynents'und'
vor Abzug der Vernarktungskoeten
Igfgg : einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
!g1::g : einschliesslich Anbauprâmien und Sub-
sidi-en
4. F u t t e r E e r s t e : seiten44t6r und 76
: 9@ den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
!gi!g9-§i3gg9g i @rdericiencv pavmentsa
5- Haf er :sei-ten 45'62und77
Neder]-and : ab Ernte 1956 elnschliesslich den Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und Moor-
bôden gpzahi-1" wird.
!li!S9-51lgg9g : einschliesslich deficiencv pavnents und
vor Abzug von Verniarktungskosten
fjgfgg : einschliesstich Lagerkostenzuschlâge
l8


















durch die Regierung festgesetzter
Garantj-eprej.s für ilBintjsrr bei Ver-
kâufen voa nlndestens lOO kg frei
l,ief ers tation.
7. Z u c k e r r üb e n : seiten 48-5o, 65, 66, Bo una 81
!slsi g/9s Jeiggs-:-gsg!:s!]eeg-!!Bl-:-Ilesgs-:_ i!:]ic_:_pc3se:E














: Prices do not include Government
payments under the Sugar Àct
: bei Anlieferung loho Fabrik
Dle unrechnung der preise auf einen einheitlichen Zuckerge-
halt voa 16 v. E. vsurde für die EITG_Lânder nit Hilfe cler in




Für die übrlgen Lânder wurde die Fornel ! x 16 ' pr verwend.et.6
p 
- 
Preis für den tatsâchlichen Zuckergehalt
s r tatsâchIlcher Zuckergehalt
pr 
- 
berechneter Preis bei 16 % Zuckergehalt





I t955/56 c t956 etc.
: ab 1958/59 Prd,s für zweite
Qualitât Goo - 400 kg Schlacht-
gewicht )






z L955/56 - LÿJ6 etc.
: Vleeswarenvarkens, trebertdgewrchb




von )J - 12o kg (8o v.H. )
9f|!S9_Iilgggg : einschfiesslich Subsidien ( "de-
ficiency peymentsrt)
E1=g : l4arktpreise für "Vleesruarenvarkensrl
und rrBaconvarkenstr
g_g_â z t949/5o. rÿ)O erc.
1O. K u h n 11c h : seiten 57- 55r 691 7Or 84 untt 85
!g=gg!g:g 3 L95L/52 t t)JZ etc.












l,Ii-Ich bei Lieferung an Molkerei
einschliess]-ich Subsidien
Durchschnittspreis für Milch zun
menschlichen Verzehr







Berechnung der Preise für lvlilch roit J.7 v. H. Iett
In der vorliegenden Verôffu.rtf:-"frrng basieren die Er]ôspreise auf
dem tatsâchrichen Fettgehelt der Mitch. Für die EI'JG-I,ânder werden
darüber hinaus berechnete Erlôspreise für Milch r'i-l lrl j,L îett ge-
geben. Eür Deutschl-and. (na;, Erankreich und rtal-ien sind diese prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet worden.
Für Belgien lvurde der Fettwert amtlich festgesetzt, wâhrend Luxem-
burg und die Niederlande d,ie Preise auf Basis von 7J % Fett mat-
teilen.
Hühnereier : Seiten 56t 71 und 86
ISlgigllSlglgfg_: Eire - ôsterreich : von den Erzeugern enpfangene












I. Nota in nerito a! prezzj- di cui alla presente pubblicazione
A. Generalità
Nel narzo 1962 ë apparsa in ltBtlanci e studltt (fnfornazioni
interne sui mercati agricoli) - Serie.B - una pubblicazione
contenente, per 1 diversi paesi della cEE, iI United Kingdont
}a Dannark e g1i U.S.A. r una sintesi per gli anni 1ÿ4ÿ/50 -
1960/61 della media dei prezzi ottenuti alai produttori per un
certo nunero di lnportanti prodottl agricoli.
La presente pubbllcazLone contiene una serie di prezzi analoghi
per gli anni 1949/50 - 1964/6, e costituisce, in effetti' iI
seguito della sunnenzionata pubblicazlone. I1 nunero dei paesi
di cui si fornlsce la serie deL ptezzi è stato completato con
i prezzL seguenti : Eire, Norge, Sverige, osterreich' Sui-oee e
He1las. fnoltre aIle serie di prezzi già pubblicate soBo stati
apportati gli enendanenti resisi tl€cêsclâTir
Conplenenti annuali saranno contenuti ne}le pubblicazlonl della
CEE rrMercati agricolirr - Ptezzj- - e §ârâtrno chiaranente indicati
nefffindice. I1 prino conplemento conterrà prezzj- definitivi per
gli anni 1964/65 e prezzi provvisori per IL 196r/66'
La presente pubblicazione è tale da poter essere integratar nei
prosSlui anni, con i conplenenti di cui trattasi'
B. ltratura dei prezzi
1. Nella naggior parte dei casi si tratta dL ptezzj- medi ponde-
rati, partenza fattoria, ottenuti dai produttori per Ie quan-
tità ilei dlversi prodotti vendute.
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In linea di naesina, dunque, queEto prezzo è pari aI
quoziente ottenuto divi.dendor per ciascun prodotto, i1




per il totale di tutte Ie quantità
vendute.
(per Ie sovvenzionl vedere il seguente punto B 2)
fI valore nedio deI prezzo di ricavo si riferisce per-
taato a tutte le qualità e non ad una qualltà deternl-
nata. Aache lrassortl_nento delte qualità, che varia per
ciascun prodotto da un anno allraltro, influlsce su1Ia
deterninazione del valore unitarLo.
2- sovvenzioni che influiscono direttamente sur valore uni-
tario ottenuto dal produttore
Tutte 1e sovvenzioni', cone Ie sovveazionl per ettaro, Ie
sovvenzioni sul prezzo, i'deficiencJr paJrnents", ed i preni
arla coltivazione, che lnfruiscono suII I inporto final-e
incassato dar produttore per i propri prodotti convertiti
per unità di prodotto, 6ono conprese neL varori unltarl.
c- conversione dei prezzi derle brrbabietore da zucch"ro e per
iL latte
Poiché iI tenore in zucchero derle barbabietore da zucchero
ed iI tenore in materie grasge del latte combiano da un anno
allraltro e da paese a pae'er pêr questi due prodotti.si è
calcolato, quando ciô è stato possibire, oltre aL prezzo me-
dio ottenuto 
- e relativo quindi arLreffettlvo tenore, ri-
spettivamente, in zucchero ed in materie grasse 
- 
anche taluni
prezzL in base ad un tenore in zucchero od ia naterie grasse
uaiforne. Per Ie barbabietole da zucchero ciô è stato fatto
sulla base daI 16 % dI zucchero e per iI latte in base aI
317 % di materie grasse.
D. Conversione dei prezzi
Per tutti i prodotti i prezzi sono espressi in moneta nazionare
nonché in unità di conto (UC1 
" 
in Deutsche ltark (»U).
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Nellreffettuare Ie conversioni si è tenuto conto del tassi
dl canbio effettivamente in vigore negll anni consLderati.




1960/61 : 1oo Fb,/Frux = 2rooooo RE = 8r4o00 DM




1960/61 : 1oo DYi = 27r8o95 RE = 1oo DM











1949/50 - 196o/6't :
1961/62 - 1964/65 z
Norge
1949/50 - 1950/61 :













1 20 r O0O0







1oo Dkr = 14,4??8 nf = 5018068














1960/61 : 1oo fL = 26J158 RE =
1961/62 
- 




1949/50 - 1960/61 : 100 y, = 28ot0oo RE =
1961/62 - 1964/65 : 1oo / = 28o,ooo RE =
1oO Ltt = 0.116oooo.RE = 0,6720









1O0 Nkr = 1410O0O RE









1960/61 : 10o skr = 1g,rro4 RE = 81 JB?T Dyt
1961/62 




1960/61 : 1OO ôS = ],,946't5 RE = 16,1519 Dyt
1961/62 




1958/59 : 1OO îs = Zï,rtog RE = gT,gggg DM
1959/60 
- 1960/61 : 1OO îs = 23,1464 RE = 9?,2149 DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1OO Dr = 1,r3r» RE = 14,OOOO DM
1961/62 
- 
1964/6j : 1oo.Dr = ,,r7r3, RE = 1r,rrfi Dtq
u. s. A.
1949/50 
- 1960/61 : 1oo $ usl = loorooo RE = 42o,ooo DM
1961/62 
- 
1964/65 : 1oo $ usA = loolooo RE = 4oo,ooo DM
E. Unità di peso anericane
1 Avoirdupois pound (tb) = Ot457592 kg
1 USA Eundredweight (cwt) = 1O0 Ib = 45J5gZ kg
1 Short ton = 2.000 Ib = 9OZJ8 kg
1 bushel graao = 60 lb = Z? ..215 kg
1 bushel segala = 55 Lb = ZJr4O1 kg
I bushel orzo = 48 lb = 21 J?2 k6
1 bushel aveaa = ,z lb = 141515 kg
1 bushel granoturco 
= 56 1b = Z5t4O1 kg
Uova (di gallina) 17 unLtà = 1 kg
F. Fonti
- 
Le prlncipali fontl utiLLzzate per lrelaborazlone delLa
preseate pubbrlcazione eono state lred.izloue annuale delra
divisione dellrAgricoltura EcE/îAo del1a connissione eco-
nomlca per lrEuropa. LtEcE/îAo riceve conunicazlonl del
prezzt direttaneate dai paesi (fra lraltro, dai Ministeri
deIl I Agricoltura) .
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- T prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi aIle barba-
bietole da zucchero dei paesl de1la CEEr rappresentano
una eccezione aIle nqrne suindicate.
a) t aati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dafle
pubblicazioni deIIrU.S.D.A. (Unttea States Departneut
of Agriculture), vale a dlre : Agricultural StatisticE -
Ulheat Situation - Feed Situation - Poultry and Egg Situa-
tion - l,ivestock and Meat Situation.
b) Un aurnero speciale d,i trPrezzi agricoll tr (n. 4 - Aprile
1966), pubblicato dall'Istituto Statietico delIe Conu-
ni-tà Enropee, è stato utilizzato cone fonte per i ptezzt
delle barbabietole da zucchero nei paesi de1la CEE'
G. Oseervazloni in nerito a singoli prodotti
G r a n o t pagine 4'tr'58 e ?7
991!e9-§lssges : Conpresi I paganenti conpensativl ide-
ficiency paymentË) e prina della dedu-












Comprese Ie sovvenz3-orlL per Ie colture
di grano 6u una superficie dl quattro
ettari o méno
Includes direct payneats tn 196, and mar-
keting certificates in 1964. Does not in-
clude acreage diversion paynents.
42, 59 e 74
A partire dall-a raccolta 1954, conprêsa
Ia sovvenzione concessa per ltotzo colti-
vato sui terreni sabbiosi e nelle torbiere'
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Ulilg9_§ifg9gg : Conpresi i paganenrl conpeneativl
CdeficiencJr paÿnents? e prlma deI1a
'deduzione delle spese d.i connercLatÿr
zaztoae.
§g=gg : Conpresl I preni per La costituzione
di scorte
Suisse : Conpreee Ie eovveuzloni







: A decorrere daIla raccolta 1956 com-
presa Ia soweazlone concesaa per
I I orzo coltivato aei terreni eabbioEl
e nelle torbiere.
:. ConpresL l paganenti conpensativi (te-
ficiency paynents) e prina della dedu-
zione del1e apese d:l corarnercJ.al.i-zzazione.
z 1952/5, = 1)J) acc.
: Compreei I premi per Ia costituzioae d,i
ecorte.
: Conpresi i preni dL coltura e Ie sovvenzioni.
: Con escluelone deIla sovvenzione coucessa
per ltorzo coltivato nei terrenl sabbiosi
e nelle torbiere.
: Dalla raccolta 1956,. conpreEa ia sovveazioae
corrisposta per llavena coltivata nei ter-
reni sabbioei e ael1e torbiere.
0rzo da foraggio:pagine 44r61e?6
Nederland




9gl!g9_§13gggg : Conpreei i pasanenri compensativi (def.
paÿnentd)e prima della deduzione d.el_le
spe6e di conrnercialtzzazione.




P a t a t e d a c o n a u n o : pagC.ne 47, 54 e 79
lglgiË/lslgiggg : Patate seni precoci e tardlve di tutte
Ie varietà.
Deutschlana (nR) : Conprese Ie qualità precoci.





: Comprese 1e patate precocl e inclusi i
preni per 1a costituzione di scorte.
:'Non conprese Ie patate preooci.
z Prezzt garantiti e fissatl dallrAutorità
per Ia qualità BintJer per Ia vendita dl
quantità ninine di 50O kg franco stazioae
di consegna.
Bârbabietole da zrethgle : pagine 48-50, 65, 66, 8O e 8f
!gi el9lPs1sl ggs-:-9gr!:sIles9-!98) 
-:-Iress e- :-I !ell e- :-Pegee=E-:
Hellas t escluso i1 valore delIa polpa
Iggeflgf*r_9file9_[ifelggr_Ii:gr-§:gllgg_t incluso iI valore del1a
polpa.
9:!:{: : Prices do not include Goverunent paynents
under the Sugar Act.
T e n o r e i a z u c c h e r o 3 el riferiece aI tenore al
nonanto della coneegna a1J-a
fabbrl-ca.
La conyereloae dei prezzl in base ad un tenore in zucchero untforme
del 1 6 % è stata effettuata per i paesi deIIa CEE utilizzand'o 1 fat-
tori di convereione nazionali.
2E
Per gli altri paesi lnvece è stata effettuata ln baee a1la
fornula**16=pr
a
p - pîezzo relativo allreffettivo tenore in.zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt= ptezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %,
B ovini da nrac e11 o- : pagine 51, 67 e 8Z
lgleglgg:e z 1955/56 = 1)J6 ecc.
Iggg:1ggÊ : Dal 1958/59, prezzi- per Ia eeconda qualità
(ro0-4o0 kg di peso di carne nacellata).
911!99-5lggggg 3 Conprese Ie sovvenzioni (ttDeficiency palrnents")
9:9:ê: z 1949/50 = 1ÿ)o ecc.
Suini da mac e11o : pagine52, 68e 81
Eelel§/ESlglggg : suini senisrassi
lglgglgg=g : 1955/56 = t)J6 ecc.
Nederland : Suini da carne, peso aninale vivo da 95 -
120 ks (8o %).
9+!gÊ-513gggg : Conprese Ie sovveuzioni ([DeflciencJr paJrnentsr)
-r1rg
9:!:1:
z Prezzi di mercato per l- suini per carne e
suinl per bacon.
: 1949/50 = 1)JO ecc.
L a t t e d i m u c c a : pagine 5r'-55, 69, 70, 84 e 85
lg=sglggrg 2 1951/52 = 1)J2 ecc.







z 1955/56 = 1)J6 ecc.
: Valorê medio etinato aI nonento della
consegna alla latteria del latte utiliz-
zato per Ia fabbricazione di burro.
: Conprese Ie eovvenzioni.
Ptezzo nedio del latte destLnato aI consumo
umano diretto.
Ca1colo del prezzo de1 latte con tenore del ],7 % di naterie grasse
Nella presente pubblicazione i1 valore unitarlo si riferiscer per
quanto riguarda iI ]atte, allreffettivo tenore di nateriê grâssêr
Per l- paesi della CEE, inoltre, i1 ptezzo del latte è stato ca1-
colato in base ad un tenore di naterie grasse del J r7 %, Per Deutsch-
Iand, France e ftalia questo calcolo è stato effettuato ia base aJ.
plezzo del burro, tenendo conto deJ valore delle materie sraseoo
Per 1a Belgique iI valore deI grasso è fissato ufflcialmente mentre
per Luxenbourg e per Nederland questJ- prezzJ- sono stati comunicati
con un tcnore di materie grasse deI ] r7 ié.
Uova di gallina: pagine 56, ?1 e 86
!gleiî/!:Iglggg-r-Ei:g-r-9:!Sll91g! t Prezzi nedl ottenuti dai co=I-
tivatori aLltatto della vendita
ai grossisti.






price recelved by farners
plants, dealers, etc. at
: I-Iova di gallina e dianitna 
-
conprese Ie sovvenzioni.






Io Toellchting op de in deze publicatie voorkonende prijzen
A. 
.4@99
In naart 1)62 verscheen in rrBalansen en Studiesrr (Interae
informatlea over de l-andbouwuarkten) ia haar serie B een
publicatie, waarin voor de jaren 1949/rO - 1960/61 voor de
ond.erscheidene landen van de E.E.G. 
' 
United Kingdom, Dan-
nark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de genid-
deld door de boeren ontvangen prlJzen voor een aantal be-
Iangri jke landbouwprodukten.
De onderhavlge publicatie bevat soortgelijk cijfernateriaal
voor de jaren 1949/50 - 1964/65 en is in feite een voortzet-
ting van de hierboven bedoelde publlcatie net dien verstande
echter dat het aantal landen waarvoor prijsseries worden ge-
geven uitgebreid ls met Eire, Norge, Sverige, OBterrel-cht
Suisse ea He1lae en dat noodzakeliJke correcties in reede
gepubliceerde cijfers werden aangebracht.
Jaarlijkse aanvulling zal plaatshebben in E.E.G.-Berlchten-
Landbouwmarkten 
- 
PriJzen en in de inhoudsopgave duidelijk
worden verneld. De eerstkomende aanvulling zal definitieve
priJzen bevatten voor het jaar 1 964/65 en voorlopige prijzeu
voor het laar 1965/66.
De voorliggende publicatie bledt voor de eerstkonende jaren
de mogelijkheid bedoelde aanvullingen aan te brengen.
B. Aard van de prijzen
1. In de meeste gevallen betreffen het de Sewogen gemiddelde
priJzen af boerderij, die de producenten voor de verkochte
hoeveelheden van de onderscheidene produkten hebben ont-
VâIl$êIl r
3l
fn principe ls deze priJs dus geliJk aan het quotlënt,
dat verkregen wordt.door per produkt de waarde van a1le
verkochte hoeveelheden, onafhankelijk van de kwallteit,
te delen door de totaal verkochte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2)
De geniddelde opbrengstprijs
alle kwalitelten en dus niet
heeft dus betrekking op
op een bepaalde kwall-telt.
Het kwaliteitsassortinent dat voor e1k produkt van Jaar
tot Jaar varieert speelt dus biJ de bepaling van de ge-
niddelde opbrengstprijs ook een ro1.
2. Toeslagen, die de opbrengstpriJs voor de producent
direct beinvloeden
AIle toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prijssub-
sidies, deficiency paynents, teeltprenies, die vau
invloed ziJn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor ziJn produkt ontvangt, zijn omgerekend per
eenheid produkt, in de geniddelde opbrengstpriJzen
begrepen.
C. Onrekeningen prijzsn_ vsq_§q.ikerbieten err van nelk
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot jaar en van land tot,
land uiteealopen, werd voor deze twee produkten, waar noge-
liJkr naast de gemiddelde opbrengstpriJs bij respectieveliJk
het werkelljk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte,
priJzen berekend bij achtereenvolgena een unlforn suiker- en
vetgehalte. Voor euikerbieten biJ 16 % su:-ker en voor nelk
bli ,'7 % vet'
D. Onrekening prLJzen
Voor aIle produkten ziJu de priJzen uitgedrukt in natlona]e
valuta a'l snede oragerekend in rekeneenhedea (nf) en Deutsche
Mark (DM).
32
Bij de onrekeningen werd rekening gehouden net de in de
onderscheidene Jaren werkellJk van kracht Seweest zijude
wisselkoersen.




1960/61 : 1oo Fb/Frux = 2rooooo RE = 8,4ooo DM
1961/62 
- 




1960/61 : 1oo DYI = 23,8095 RE = 1oo DM









1956/r? : 1oo Ff =.28,5?14 RE
: 1OO Fî = 23r8O95 RE
1960/61 : 1od Ff = 2o,255o RE









1960/61 : loollt = o,160000 RE = 0,6720










































1960/61 : 1oo Dkr
1961/62 
- 










1960/61 : 1oo Nkr












































1958/59 : 1oo Fe
1960/61 : 1oo Fs






10o Dr = ,Jlrfi RE
1OO Dr = ,Jr73, RE
1960/61 : 1OO $ USA = lOOr0OO






1 AvoirdupoJ-s pound (lb)
1 USA Hundredweight (cwt) = 1OO
1 Short ton = 2.OOO lb
I bushel tarwe = 60 Ib
I bushel rogge = 56 Ib
I bushel gerst = 48 lb
I bushel haver = 32 Lb
I bushel nals = 56 Ib












ÂIs belangriJkste bron voor de samenstelling van deze
publicatie dienden de Jaarlijkse ul-tgaven van ale EcE/FAo
Agrlculture Divislon of the Econosiq Çenrnission for Europe.
De EcE/PAo ontvangt de priJzen rechtstreeks van de landen(o.a. liinisteries van Landbouw).
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Ultzonderingen op bovenstaande vornen de prijzen van de
U.S.A. en de suikerbietenpriJzen in de landen van de E.E.G.t
De gegevena voor de U.S.A. werden ontleend aan publicatie
van het U.s.D.A. (unitea States Departnent of AgrJ-culture)
t.w. Agrlcultural Statietics - Wheat Situatj-on - Feed
Sltuation 
- 
Poultry and Egg Sltuatlon - Livestock and
Meat Situation.
Een speclaal nunmer van rrlandbouwpriJzeart (nl.1966 ar.4-
Aprl1), een publlcatle rran het Bureau voor de Statistlek
der Europese Gemeenechappen, dlende als bron vo'or de sui-
kerbieteapriJzen in de landen van de E.E.G.
G. Opnerkingen per produkt
















De subsidie op tarwe geteeld op een opper-
vlakte van 4 ha of nlnder is inbegrepea
: Includes direct payments i" @- and marke-
ting certificates Lo @. Does not iuclude
acreage diversion PaYnents
bladzijden 42t 59 en ?4
: Vanaf ooget 1ÿJ4 in'clusief de toeslagt die
voor rogge geteeld op de zand- en veen -













Inclusief "deficiency paynentsû en vôôr
aftret< van de conrmercialisatiekosten
Inclusief opslagpremies
Subsidies lnbegrepen
bladzijden 43, 6O en ?5
: Vanaf oogst '1956 incluslef de toeslagn
die voor gerst geteeld op de zand- ea
veenkoloniale gronden wordt verleead.
: fnclueief odeficiency paynentsÛ en vôôr
aftrek van de comnercialisatlekosten
; \g>z/>l = tÿJ) erz.
: fnclusief opslagpremies
: Teeltpremies en subsidies inbegrepen
: bladzijden 44' 61 et ?6
Exclusief de toeslag, die voor gerst
geteeld op de zarad- en veenkoloniale
gronden wordt verleend
9li!99-§i3sges ç: DefLciencJr payments nLet inbegrepea
flaver r bladzijden 45.- 6A en 7?
Nederland Vanaf oogst 1956 L\clusief de toeslag,
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend
fnclusief "deficieacJr paynentsû en vôôr





C o n a urn p t i e a a r d ap p e 1 e n : bladzijden 47t 64 en79
Egl-gi§ : I'liddelvroege en late aardappelen van alle
variëteiten
Deutschland (BR) : Vroege soorten inbegrepen
France : Inclusief vroege aardaPPelen
Danmark : frBintJerl
Ig:gg : Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief
opslagpremies
lyg:lgg . Exclusief vroege aardappelen
Sulsse : Gegarandeerde en door de regering vastge-
stàtae prijs voor ttBintiett.
Verkopen van nininas]. 50O kg, franco leve-
ringsstation.
S u 1 k e r b i e t e n : bladzijden 48-50, 65, 56' 8o en 81
!glei§/!glei gg g 
-:-Pel!ss-hlelÉ -lEE) -: -I:c3g s -:-I !eiie-:-Pe:gerE
93-g9I]39 : zonder de waarde van de pulp





9:§:4: : Pricee do not l-nclude Government payments
under the Sugar Act
s u i k e r e e h a I t e : dit heeft betrekking op het gehalte
bij levering aan de fabriek'
De onrekening van de priJzen op een uniforn suikergehalte van
i6 % rlad voor de E.E.G.-Ianden plaats aan de hand van de ua-
tionale omrekeningsfaktoren.
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Voor d,e andere landen net de fornulee $ r 16 = DlE
p = prJ.Js bLJ rerkelIJk suikergehalte
a = wêrkeltJk suikergehalte
p' = berekende priJs biJ 16 % euj.kergeha].te
S 1 a c h t r u n d e r e u : bladziJden 51t 6? en 82
!g=:g!g:g ? 1955/56 = 1956, et.zo
§g9g:I3g! : vanaf 1958/59 prlJs voor tweede kwalltelt
(r0O 
- 
4OO kg geslacht gewicht)
911!g9_51ggg9g : Incluslef subeidie (ilDeficiency paynentsn)
g:!:ê: 2 1949/50 = 1)Jo enz.
S 1 a c h t v a r k e n s : bladziJdenJlr 6S en 8]
lglgl§/lglgigge : Ealfvette varkeus
!g=gg!gg=g t t955/15 = 1)J6 atz.
Iglg:Igf! : Vleeewarenvarkens, Ievend gewicht van ÿJ -
12o ks (8o %)
991!S1_5lggggg : Subsldies inbe6repen (nDeficiency paynenter)
Elfg : MarktpriJzen voor vleeswarenvarkens en baoon_
varkens
9:§:4: : t949/5o = ,tÿJo enz.
K o e n e 1 k : bladzlJden 53-55, 69, ?Or g4 en 85
lg=gglggrg 2 1951/52 = 1)Jz eaz.
Nederland : fnclusief overheidssubsidie
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Elre z 1955/56 = 1))6 enz.
: Geschatte gemiddelde waarde biJ levering
aan de zuivelfabrieken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
: Subsldies inbegrepen










price received by farners
plants, dealers etc.at whole-
Berekening nelkpriJs bij 317 9/o vet
In deze publicatie hebben de geniddelde opbrengstpriJzen betrek-
king op melk bij het werkelijke vetgehalte.
Voor de E.E.G.landen werd de netkprlJs bovendien berekend btJ
,r? % vet. Voor Deutechlana (nR), France en Italia had dit plaats
op basis van cle berekende vetwaarde ultgaande van de boterprijs.
Voor België wordt de vetwaarde officieel vastgesteldt terwijl
Luxenbourg en Nederland de priJzen verstrekken biJ 3J % vet.
K t p p e Ë i e r e tr : bladzijden 56, 71 en 86
Pgleig/Pslgiggg-r-E1:gr-99lsrrgig! : Door de boeren senlddelde
oatvangen pri-Jzen bij ver-
koop aan de grootbandel.
911!e1-5i$les : Kippe- en eendeëieren t sub-
sl-dies inbegrepen.





II. PRIX RECUS PÀR LES PRODUCTEURS (Valeurs unitaires)
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PREISE (ETIôSPTCiSC)
PRoZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Vaforl unitari)
DOOR DE P,IODUCEI{TEN ONTVANGEN P1iIJZEN (Genlddelde opbrengetprijzen)
Tei]. I Farte 1
ào
DeeI I
Tableaux par produit en ÿronnaie nationale (IrIN)
Übersichten pro Produkt tu @ (ItN)
îabelfa per prodotto in Moaeta nazlonafe (lIN)
overzlchten per produkt i" @ (W)
PnIx nEcug PÀl LEg PloDùerEiuaS (Yalcue ultal,rce) - volt DN E8zrioo8rs EEZTELTE pBErsE (Ert6sDr.tsc)
PBEZZT BrCnnEr DÀt pEoDrrEroRr (ya10r1 ultarl) 







































1949/>o 41o, o 26iOO 24,81 22 t5O r i88o
19ro/51 4z7,o tr,oo 25,62 6.488 505,O 2218' 2,705 2t56o 60§o 6!+,8, 51 ,29 lrrto 62,8, 1?? ,O 2,O0O
1911/b2 469io 44r20 ,6,d+ 6.4?t ,rrto 24 t25 2,?70 2r8oo 51,65 7or 08 42,48 21OiO 6r.02 19r,7 2 110
19r2/5t 468,2 42, oo ,4,51 7.191 ,60i0 25,60 2,885 ,,oÿ ,1,85 ?8 tz5 54,57 240,O 6?,80 2OOtO 2,9o
195r/ÿ 459,4 41,80 ,2,4a ?.or8 560ro 2',60 t,d+j ,,200 46,15 80,62 48 
'?9 240,O 64,4o 2r\ to 2,040
19r4/55 467,5 4o' 7o ,2,45 ? -196 ,60,o 25t6o ,J64 , tzoo 44,r5 84,29 44,65 2roto 64,1o z*,o 2 1120
195r/56 446r0 41 ,40 ,2,1? 6.961 ,4r,o 25,2? 2,9?5 z,6A0 \?,o5 89,6, 42, zu 25O tO 6r,?o 27O tO 1 r980
't9r6/5? 4?o,o 40,eo ,7,90 6.892 ,8r,o 2,929 2,640 47 ,ao 8,,28 +z.rt 2ro,o 62t1, ,o8,o 1,9?o
1917/* 46?,o 41 !90 29,40 6.949 585,0 2?,?O 2,?r9 2t850 45,1 1 82,62 t6,64 25OtO 6>,48 ,00,o 1 t91O
1958/19 466.o l+2, I o lr,ao 6-rzB 565,o 28,A9 2$91 2t45O 49 12' 82,96 4* 
'96 25O iO 65,6? ,o0'o I ,?5o
't959/60 469,0 42,40 t6,80 6.454 5ro,o ,c,r9 2,619 t,o70 ,a,o2 90ro8 42,?? 24? p 67,08 2?2,O 1 t76O
1960/61 455,o 4o 
'70 ,?,c,'l 6.?9? 5r>,o 30,6, 2 t619 2,540 ,c,18 8r,rz 46,1'l 24? ro 64,8? 2?O,O 1 
'?4o
1951/62 460ro 41 t7o ,9 t90 6.605 499,o ,o t11 2,61' 2,r90 51 t2? 95,62 4z'26 246,5 66,t2 1ùro 1 ,8ro
1962/6' 460,o 42t20 42,08 6.826 54oro ,o,98 2t66? zt49o ,1,2' 81 ,59 47,71 246to 69,20 298,o z, o/+o
195r/At 464 ro 42,20 41§z 6.991 54or 0 1r,47 2,609 2,6?o ,a,?4 86,92 48,?9 2116r o 68 
'r7 ,16,O 1,92o








Roaarqueo p. E ,/ Beaorkuagoa S. 1? / Noto p. 26 ,/ Opaerkla6on bl-z. 95
pnlx EEC!8 pÂB lüg PEO!trqIEû8a (Yetcua ualtalrce) - YOn DEr EErOOtm EEZIELIE PlEtgE (ErlÜoDrolr.)
pBEAUI BICEigITît DAI PBODUETOBT (Yalosl u!1ta8,.) - roS E PEODTCENTEN Otrrÿl§OE[ PBIiTZ!§ (OcElôdc:,tc oDbro!8ât!r1JEc!)
àt§









































1949/n 24,oo 21 t62 4.165 22tro 1 r2OO
19ÿ/51 ,r? to 28 r8o '19,?? >. o'r8 ,40,0 29rOO 2,60? 6r,69 28,?o 11O, O 124r8 1 |r'to
1911/r2 4r8,o 4or 8o 26Jt ,.722 ,ro,o ,r,oo ,,488 ?o,65 ,9,75 189ro 140r4 't t52o
19ÿ/9' 429 )o l.or40 6.142 5OOrO 27,7' 2,886 52,25 ?8,62 49,10 24OiO ,r,ro 1r?,5 1,72o
195r/ÿ 262,o ,9,80 26,2t 4.894 5OO,O 20,?o 2,44\ ,5,t, 8o,29 46,20 240, o ,5,o4 1?O 10 1.290
't9r4/15 294,o ,?,?o 2r,50 4.?79 ,90,o 24i, 2 r l+9o 4,,5o ??,62 56,92 2ro to ÿ,zo 185,0 1 ,2'.1o
1955/16 272tO ,9,oo 2l+,48 5.460 515,o 24,95 2 t292 42,45 8+,r, ,7 ,63 2ro,o ,4,ro 198, o 1 r060
195É/5? ,21 tO ,?,?o z? tr9 5.712 56r,o 24'95 2.288 4a t6, 78,48 ,? t54 zra to ,r,96 209,O 1 ,160
19r?/18 290rO ,9,ro 26,18 5.rr9 565,o 26 t?o 2t'.t?, ,8,r> n,o? ,,151 2ro to ,5,15 21' rO 1,o8o
19,/d./19 ,4r,o ,8,?o z7,?' 5.o84 ,45,o 25,ro 2,171 46,r, 76,r7 ,? ,91 zro,o 5r,r1 21rto I rO2O
1919/60 ,60to ,8,50 28,* 4.9>4 ,4>,o ,o,2, 2J24 4?,84 8, 1' ,8,62 2ro to 56,O? 190r O o,999
196É./61 ,o2tO ,6êo ,or oo ,.2d+ ,4>,o 26,18 2J24 4?,99 ,?8,16 ,8,r8 ?ro,o ,4,91 2OO, O o,8?9
1951/62 407 io t7,50 29,70 5.1r' 481 rO t1 tao 2,124 47,8? 90,1? ,8,r2 229,5 54,60 216to 1,0'tO
1962/6' ,6r,o ,8,90 »,20 6.19O Srrto )o,29 2J24 4? ,9? ?2r54 4rp1 226,8 56,ro 217 rO o,945
06r/et ,r7,o ,8,60 ,r,84 6.r>6 ,2r,o ,orE8 2 t21? 4? ,91 74,4' 4r,84 226,8 54,91 221 tO IrOEO







Reoarques p. 8r / Beaerkun5ea S. 17 ,/ ltotc p. 26 ,/ opaorkiugea blz' )5
PnII lEcus Pâl L,EB PEoDUCIIEUDS (Valcua rr.taLr.!) - Yon DEr{ E8zrtroEm @rELtE PEEISE (Ert8rErclaa)
PEEZZI lllcEÿlIl DAI PnoDIrEmSt (VÀlosl ur,trrl) - DooB DE PEoDEqENIEI{ osrÿÂsoEtr pBLIZEr (ocal'ôrtcldc opbrcE6ôtpalJuo!)
§
0rgo (totel) Oorsts (Lae8eeaat) orzo (iBt€ro) Gorst (totaal)
MN,/1OO k8































1949/5o ,49,o 4.45, z7 t25 1 r060
19n/51 4?5,o 4.?42 )1 tOO 21911 56 toz 29,6? 112,5 1r190
1951/î2 ,2't to ,.56' ,5,oo ,1992 60151 ,?,60 159,' 1 1260
1952/5' 495,o 4a,ri0 6.167 ,r,oo 2t847 2,9rO ,4,40 66t4'l ,8,6? 59,?o 'tr4,o 1 ,57o
19rr/5\ 28? to 40! 50 28,99 4-rz6 2216' 2,?44 2'?5o \1 t25 68,62 29,'.t8 ,2i80 ,t8?,5 1 t1?o
19r4/55 ,26.o 41$o 2r,+6 4.682 25,O5 2,84' 2,28O 47,4o 65,2' ,6,?'l 54,OO 20? tO r ro9o
1955/56 ,'t6.o 42t20 5.658 24 t6o 2159, 2r580 45,8' 70,o5 ,5,a4 ,r,40 225,O o' 920
1916/5? ,26,o 42rOO 24§6 5.5r2 24$5 2,729 2,4ro 4r,4> 65,69 ,2,45 5',OO ?46lo 0,990
19r?/r8 299,o 42,20 25,8t+ 4.426 26,ro 2,??6 2troo 40,14 6rro2 t1,41 51,OO 245to o,887
't9r8/59 ,9r,o 42,5O 28,18 4.592 26 r15 2,roo 4,,t 64,52 ,8,.5 52 tOO 2O0r 0 or 900
1959/60 ,?8 to 42, 10 ,1 tr? 4.9'.11 29 t7' 2'692 2,160 42,r5 ?o,42 41,c5 52 tOO 20?.o 0,860
1960/61 ,4o' 0 42r80 ,1 rO0 4.955 26t?? 2r7O' 2t1>O 4o,24 65,9? 40, 09 ,r,@ 215rO o,8r8
1961/62 429 to 42r8o ,1,9o 4.616 29,O5 21649 2t'l20 45, 08 70,?o ,5 t1a 52,76 216 $ o'9e1
1962/6' ,98,o 42'r9 14,50 5.o17 28,r5 2,5r9 2rOOO 45,2\ 65,ro \1 ,21 ,r,96 218,0 o,915
196r/64 ,94,o 41,8' ,r,oo 4.908 29,2' 2,r54 2rOOO 49,72 ?1,29 40,94 ,,,82 2t1 rO 0,898







R.aarques p. 9 / BeE6rkuag6a s. 16 / lloto p. 2? / opaerkJ.ngea bLz. ÿ
pnff ECU8 pAB tEg pAODUCEAUES (Yr1oua ultâlr.r) - TOn DEC EZEiUOf,il ETZIELTE PEEISE (EtIÜaDt.l!.)
p@,zl Efc$nnt DAI pBoDumOBt (ya:,orr, ultsl,) - DooB DE PmDucENrB o§Tvâ§oEN PBIirza (OcElôCcl'd. oDbscBgitttrDlJs.r)
À§










































1952/5' 4rr,o 1?,20 ,2,80 2,,46 2,r?o 4t+ r86 ,6 too
19>r/14 2?8,o t6,oo 22i65 2,45? 2 'r90 6't,z\ 28!,o
'tgrtt/55 ,'t4,o ,r,50 24,80 2r118 't,950 ,?,79 ,5,oo
1955/56 ,o8,o ,7,oo 24ê' 2J81 I r98o 62,66 ,5,??
't9r6/r? ,22tO ,6,80 24,1O 2t2ro 2i 
lOO 58 ,28 29,96
19r?/5Â 29' to ,6,60 25,ro 1,95o 1 r96q ,9,6' 29 190
19r8/19 ,?g,o ,?,40 24,82 2,OO8 1,9E0 ,8,?5 ,6,?2
1959f'o ,69,o ,8,10 25,?' 't,944 I r82O
62,99 4o'14
1960/61 ,r5,o ,?,@ 24,45
1,??1 1.680 ,9,95 18,59
196'.1/62 l+08 r o t7 tro 26 'r4 1 t92O I,9OO
6,,r5 ,4,45
1962/6' ,95,o ,9,80 2?,06 1,8r? 1 ,820 6'1,r2 40,4,
196r/6t ,E4,o ,8,ro 26 t78 I,94O t,8'to 65,69 ,9,88
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pBII DEtûg pAA tEg yIODUCIEUE (?rtrrua ulltdma) - VOf DEI IEZEOOEB !tsZtELAE PBEI8E (Et1Ü.Dt.l!c)










































199p./11 22t25 6.09? 1 ,52
't951/î2 )1 t?o 5.4r4
1.65
't9r2/5' ,6§o 6. or8 1,52
19rr/14 ,6,r5 4.48? 180rO
l90rO I r48
19rt+/55 ,5 t97 '4.9?6 195 tO
219 tO 1,4)
195r/16 ,5§o 5.168 185ro 21O,O 1,r,
1916/r7 ,r,?8 4.870 l90rO
24',o 1 t2g
19r?/* ,6,4? 4.11, 190,0
2f4 rO 1r11
1958/19 ,9,r2 4.rr8 1 90,O 216 tO
't t'tz
1959/60 *,4, 4.1 94 1 90rO 2c6tO 1 ,04
't96o/61 ,5,55 4.164
l90rO 206 to o,99?




4.699 180,O 2',12 tO 10
196r/64 ,9,o9 ,.d+, 19r,o
221 tO 1 ,09








PBll lEg!8 Pll tE8 PBDDUCIEE9 (vetrure ultdrrs) - von DEr EBzEoom E.tErE pnElgr (Ert6rDrct!.)
PEEzzl DICETITII DAI PEODÛEIOBI (Yrlosl ritarl) - DooE DE PRODûCENIEN olûT!tr0Eil PntrrzN (o.Elddrldr oDbrcEBrtDsUDæ)











































1949/ÿ 115rO tor40 2.494 7 tOO 2t1O
19ro/11
'12',1 tO 8,ro 2.91O 8'æ I 
'50
1911/02 'tt ,o 1'r,90 2.260 9,?' 2168
1952/5' 1l+i , o '1, r 80 2.?2' ,tor40 1J4? 15rio 20rOO 2r,62 22t@ ! r21
19rr/* '112to 11 tzo 10t22 2.r94 11,80 I r188 't8,ro 21 tto 24tr6 22rOO 1 ,11
19rtt/19 100,0 11 r't O ? ,12 '2.114 8J5 1 .z'to 1 i 6l+0 18,ol{ 2r,50 21,61 22t@ 2,15
1959/56 114r0 .l4 r 6o I,82 ,.118 11$o 1,752 1t71O 28,9? ,2,50 2? t?? e2roo '1.7?
1956./57 147 tO 12,2O 1 0,85 2.612 9,?5 1,o?9 'l t2ro 1r,89 19,1 O 14r41 22r@ 2toz
19r?/rE 126to '12,1O 1r,?2 ,.289 12t6O 1,968 1 
'?60 1?,45 æ,90 26,r9 2rt(E 1,9't
19rg/19 154 tO 14 10 20,8' 2.456 12,7o 2,244 2,zt+O 24 t6? 26,60 ,2,21 2rt@ 1 
')1
1919/60 221 tO 18r50 20,28 2.r91 14,?' 1 ,260 I,060 25,42 29 t90 æ,o2 2l'æ 2,27
1960/6'l 109iO 12tro 11 ,ro 2.?24 9 t25 1,152 1 r61O 1' t24 26t'o 't8,t7
'7
2t,oo 2'@
1961/62 221 tO 16r40 20r10 ,.429 1t,c5 1,?91 I,85o 22r8? 29,10 ,o,r? 9rto 25,oo I 64rO 1 ,t5
1962/6' 158,0 15 r40 2219O 4.56' 12,9, 1 
'762 1,52o 41t?1 18,50 1? r78 129 tO 2?,æ 210,0 t!56
196r/6A 128 rO 1't r?o 8 ,60 2.rr2 1o,9, 1,\57 1 tZ?O 20 r19 28 
'18 14t20 6l.ro 2?,oo 1E2ro 1.?8







RoEarques D. 'lO / BoEelkuDBeB §. 19 / ltoto D. 28 / Opuerklr6c! blz. 17
t/
E
pBf EClg pAA tJS pEOUUCTEûfg (9aloua u!,ta:trcs) - 9ü DEr @EIOEE EBZIILTE PEIISE (8 1ËrPral!.)
pEEzzr ErcEvltr DÂt proDlIl:roBt (yatorl u!1tô8r,) - »æa DE PEoDùc§rE otr$tll[oEil PBtirzE§ (o!Ettd.lô. oDbraaFlgDrut.a)
Bottgravgs euctlèroe., I Zuckerrûbs!:hllchor ZuckêrEehaf t)" Barbafi,etoIe. 
tla rllilllî rl
!0,/1oo k8






































19ro/11 6?,, 4,99 4rc'4 86t ,,?8 't1,2O
1951/12 ?o,6 6,09 4r90 ?45 4,o?
1'1 t?O
1912/r' 60,o 6,11 5,13 814 4,52 0,584 9,60 ?,69 ,6,4 7,OO
12, OO
't9rr/54 60'5 ? ,15 5 tc5 ?8, 4,r, or601 ?,18 3,46 ,8,4 ?,80
11r60
19r4/55 61 ,6 6,1o 4r52 bzt ,,81 o,590 6,?, ?t81 )6,1 ?,?o
'1O 
r 80
't955/16 6,,4 6,>9 417, 788 4,o5 o$r1 or 640 7 t9? ? .11 ,4,o 6'æ 11 tzo
19t6/5? 64,1 6ê8 4'o] 870 f,r9 o,6r, or 640 8 's6 ,6,8 7,80 '11,90
19r?/fi 6r,9 7 ,1'1 5,21 84? 5,o2 o'598 o,6?0 8,81 8,42 ,8,9 I,r4
11r20
19r8/59 ,6,6 ?,o, \,99 941 ,,40 o.598 o,660, 8,>z ?,68 ,4,2 6 t?'l 1't t?o
1919/60 ?r,1 I, o7 ? ,6? ?89 5,96 ot661 o,68o 8,66 ,85 ,8,1 8,52
'11 tao




1961/52 59,9 ?,1? 6r15 9d+ 4,99 o§96 o,640 8,6t ? ,î'.i ,9,6 ?,86 ,5,o
11 t?O
1962/6, 80,6 ?,68 6r90 958 ,,46 o,602 a,6?0 10 t2'
I t61 41 ,6 9,6? l+l+, O 12r80
196r/64 85,9 ?,r4 ?16 876 5,9' o,649 o,690 9,64
10r61 t9,7 8,ll 4or o 12t20
196\/65 ?? t2 8,1? 6,65 1.o?9 6,gl ot722 o,??o 9,?4 1a,t4 4o,'r 9,14


















Veclore pagtDa 49 - zle bladzljde 49





























































































































































































































pBIf EgUg pAB Lüs PEODÛC!E!!8 (9rl.ur. !!r,tllr.r) - YON DEt{ EtstrElOEB EETEGIE PBEISE (EtlC!Dr.1!.)
PEEZZI BrCEVllt DAt prODUEmBr (?aIorl ur'rrsi) - æOB DE PEODICBrIE| OrrÎa{o4 PBIirzE[ (ocElÂt.lô. oDÙr.!8rtDs1J!.!)
Bgttoravo6 6ucrLèros(Tuo"ur eo eucto 15%) (z,"nlislilii-'ie 
".rr









































19r/11 66,9 4r81 ,,61 85? ,,81
't951/b2 ?2,7 5,?8 4,n 8r4 4,01
't9r2/5' 60,6 6,t9 4,69 869 \,ll o,160 9,e5 ?,ro ,4,5 ? ,\7
19rr/r\ 54,' 6,r9 4r02 e6, 4,25 o, r90 6 '92 ?,50 14,4 ?,la
19r\/55 60r, 6t19 ,,92 8?, 4,02 o,601 6,61 ?,)4 ,4,4 ?,ze
195r/56 60,5 6,tg ,,?7 8zo 4,19 o,612 or58o ?,92 ? ,18 ,\,, ?,8t
1916/5? 69,1 6,r9 ,,98 895 4,r, o,629 o,606 I,94 ?,86 ,4,2 7,85
195?/r8 6?,2 6,9o l+,68 888 5,06 o t626 o,64, 8,54 ? ,98 ,4,? 6, 08
19r8/19 60rl 6,9o ,,12 9O' 5,48 o$r4 0,68, 8,21 ?,r8 ,4,, ?,r2
1919/60 ?r,1 6,9o 6,zt 9O' ,,40 o,626 o$6, ?,68 ? ,81 ,5,2 ?,85
't96o/6'l 61.2 6,9o ,,20 905 4,,?t o1625 o,6?? 8,c? ?,50 ,6,? ? ,47
196'.t/62 ,9 t' 6,9o ,,6? 92t 5,o9 or618 o1667 8,r4 6, e8 ,5,6 ?,4, ,9,5
1962/5, 7r,o 6,9o ,,64 912 ,,24 O,61lr o,6?9 9,r\ I t26 ,?,o 8,r8 46,9
196r/64 ?8 t8 6,9o 6tzz 1 .042 5,6? o,62t o1696 g,co 1O t1? ,8,4 8 r02 4a,?







Roaarquea p. 10 ,/ BeEerkungen s. 19 / ::ore p' 28 ,/ oPaerklDget blz' 
'7
/
PBU EEcuS PAI L,E PnoDUcIEûEa (YÀ]'cua ultar,rc§) 
- votr DEf, EazEoGEEr EEZIELTE pREIsE (Ert6sDror,Bo)
PBEZI llcsvml DAI PnoDIItPoBr (valorl ur.tarl) 
















































1949/50 z.Ot ro 1'11,OO 105, oo 2r,ro
19ÿ/11 2.289,o 120,oo h.8?, 1t, too 8,652 28'?o
19r1/02 2.194 to 14?,oo 40.ooo 't50too 9 1727 24,to
1952/9' 2.21' tO '141r0O 2>.64' 156,oo 10 1695 2O1 ,80 260, oo 195 rOO 69?,o ,16,ro
1grt/rtt 2.065, O 146, oo 24.o2? 15' roo 't1 t4r/+ 211,60 280,OO 195,0O ?r4,o l6roo
19r4/5' 1 .985,o 1r?,oo 26.19? lroroo 12,795 212,OO 297,oo 200,o0 2OOTOO 846,o 15,@
1955/16 2.o99.o 1?1 tro 112,86 ,r.46, 2.r12tO 160 r OO 12,640 11 trzo 22' ioo 26? po 222t@ 20' | 0O 1.029!O 14,æ
1956/5? 2.1 96 ro 169' 8o 1r2,æ ,1.852 2.r27 to 1?? too 1t t119 '11 t1,o 2r5 too 28r,oo 22O,OO 2O5r0O 1.o47rO 1?,20
1957/58 2.067,o 1?2 t10 160, 1o ,r.6* 2.rrr,o 169tOO 'tr,442 12t 140 2r5,oo 29',Oo 2rrtoo 212tOO 1 .Or5 to 21 
'9o
1958/59 2.029 tO 192,50 196roo ,2.'t60 2.174 to 1?5,oo 14, 1 81 'tr,r?o 252tOO ,o,,oo 22r,@ e18, oo 1.127 tO 22t6O
1959/60 2.,t14,o t95'fr 190,00 ,2.516 2.401 iO 1 70,00 14 to74 ,t2t6@ 251 ,OO ,16iao 228,0O azo, oo 1 .129 tO 20r40
1960/61 2.121 tO 2OO,40 198roo ,4.151 2.560 to 1?2 tOO 1r,85' 1 1 ,98o 2,+1!00 ,11 lLO z4rtoo 22,1,OO 1.160rO 20tæ
1961/52 2.'tr,o 2o2t40 209 
'oo
,2.4?8 2.381 to 't?6 )oo 14tt 7 12,1» 220i00 )16tcÆ 24OrOO 9OO,O 221 tOO 1.067ro 2'l tro
1952/6' 2.210,O 192,20 2r4Jo ,r.r?2 2.40?,o 161,OO 14,296 1'.itg?o 221 tOO ,1' too 254too 860,0 22' tOO 1.O52.O 19.90
195r/64 2.?41 tO 216 t?o 2??,ÿ ,6.648 2.?24 to 204 r00 14,846 't,,rro 268, oo ,o2 too 294,0o 986r0 2roroo 1.11rtO l8rOO







ioaarques p. 11 / Boaerkuagen S.20 / Note p. 29 ./ OpoerkJ.agea bLz. )B
pBu Ectg pÂB r.Es pnoDIrcrEuES (vatEô rlt8lr.r) - Yof, DEX EIAEOOEB ESZIELAE PBEISE (E!1ÜsErc!'oc)
pBEzzI RtcElnll DÂI pBoDUmoBr (vs1orr, ultart') - IloB DE PEoDrrgENtEtr ofrrlfoEtr PEriIzEf, (ocalrtôcIôa oDbrcasÊtDrlJeaB)






































'1949/50 2rrtoo 156,,oo 18 rOO
19ÿ/11 242!OO 1?2too 20,289 2,t6 roo E95ro 20rOO
19r1/02 2r4,oo 2OrrOO 22,245 26?.OO ?26,o 17,80
19r2/rt 2.169,O 2e1 r00 29.287 188,00 2r,r5o 19 toro ,5r,oo )1? t@ 247,@ ,o5,oo 81 6rO 21rl{O
195r/14 2.6991o 24Eroo 206 rOO ,4.28' 18r,oo 2r,166 17,610 129,@ ,5r,oo 242rOO ,or,oo 9'.t?,o 21,@
19r\/15 2.b66,o 2221@ 211,O5 ,9.820 ,177,oo 2o,r9, 15,410 ,28,oo ,r4,oo 26r.oo ,9,oo 1 .24O ,0 lrroo
't9rr,/56 1.9?\ tO 228,0O 19r,60 56.964 ,.'118,O 16? too 20,806 1? io6o ,16,oo ,15,@ 297 too ,20 rOO 'r.250,o lfrqO
'1916/r7 2.161 tO 2r4,ÿ 2O4 r0O ,r.1r8 ,. o50,o 160 rOO 20 r 898 16t??o ,59,oo ,27,oo ,22 lOO ,1Or0O 1 ,2?7,O 17,80
195?/rE 2.rro to 21rt* 2r7,oo ,r.87, 2.898,o 1 64 rOo 18,æ9 16,rro ,o1 roo ,49,oo 268rOO ,10 rOO 1 .29' tO 19,60
1958/19 2.2?6,o 240,80 24'l ,0o ,4.41? ,.o02 ro 179,oO 18,600 1? t1ÿ )rr,oo ,68,00 284r O0 ,19too 't.r1rto lllr'to
1959/60 2.2'.t5 tu 2r8roo 24? po ,5.o78 ,.118 to 166roo 18roo5 't?t1ÿ ,15 rao ,?7 too 266 roo ,o9,oo 1.47rp 15,ro
1960/51 2.52',o 24Or 80 2?4,06 29.4ro ,.144ro 178,00 't7,6r? 17 rOÿ ,22tOO ,64tao 292rOO 2ærOO
.1.407ro 16r60
1961/62 2.r5',o 214 r Ao 2?1 tÿ ,5.41\ ,.oæro 169, oo 18.096 16,?60 ær,æ ,6r,oo 272tOO 1.166ro ,22tæ 't .r50 to 16,ro
,t962/6, 2.515 tA 2 t8, to 2?1 toa ,?.142 ,.14o ro 1?6tC6 18, o5o 16,8ro ,2O tOO ,62too ,o4,oo 1.2r? to ,27 too 1.r?o,o 14,æ
195r/64 ,.280,0 259 t?o ,44i 8o 40. 1 60 ,.)64 to 217 roo 't7,162 't6,9æ ,61 too ,?8,oo ,r8,oo 1.26r.o ,rr,oo 1.lr0Or0 14t80








Re:arq)es ?. 1'l / Seierkun6en J. 20 / I'lote P' 29 / opaerklnsen blz' JB
,/
PBrx REclrg PAI LEg PEoDUcrmng (val.css ultalrca) 
- vo[ DEII EEEuoEN EEZTELTE pRErsE (Errusprctoc)
PBEzzr BrcEultl DAr PBODIITTOBT (Yalorl ultarl) 
- DooB DE PBoDtCENTEN otrrÿ.nNoEl{ lRr,rzEN (§eaLdrteld. opb!êÀBstprtJzcÀ)










































1949/5o 298 ro 24 tzo 18,?',t
,,89
1950/51 289' o 2rt50 .19,O' 4't8
'19r1/02 ,18,0 2r,?o 482,0 22to' 4,82
'1952/5' ,26.o 26$o 4.74' 452tO 20r8o ,,460 41,65 51,55 'i60ro 15'20 269,5 4'rz
19rr/14
,12,O 2rt80 4.6ÿ 460,o 21.46 ,,492 4o,æ 52rOO 160rO ,5t?o 292tO ,,9?
19ÿ./15 296,O 2?,60 4.2r2 458, o 2rt21 ,1418 42149 56 i46 ,?,06 'r5o,o ,r,40 n1,o 4ro'l
1915/56 296 io 29,50 4.r8, 448i0 24p? ,,469 1 ,9OO 42,?6 61 t86 4, j1 1 60,0 ,6 t10 lo5io 4r'll+
1956/r? n5,o ,1,W 4.r88 456,o 28,42i ,,,,? 1,8æ 40r81 69,68 44,45 1æ,o ,?,&o æ8,0 t+ | 2'l
195?/58 ,24,o ,4,90 29,50 4.526 4zz,o 28,46' ,t267 1 ,880 ,5,66 68,69 4r,ro 1æ,o )9,10 ,12,O 4,,r,
19r8/59 29? to ,,,N ,o,50 4.685 442ro 28r04 ,,rr? 1,8æ ,8,88 70,55 4r,50 190,O 40,4o ,26,O 4r16
1959/60 ,r5 to ,4 r00 ,4'oo 4.6,1? 416 p 27,oo ,,roo 1 ,880 4r,r4 72,r' 47 rro 'l90,o ,7,ÿ ,24ro 4 r21
1960/61 ,r't,o ,r,80 ,r,70 4.r70 4r1 to 26,æ ,,o71 1 t9?o 40, 88 ?2,28 46 t9' 1 90,O ,? 170 ,r0,o 4,æ
1961/62 ,r1 ,o ,, t50 ,r,10 4.6?, 44?,o 25,8o ,,o4, 1,9?o ,8115 ?5r22 47,r7 1æ,0 42.a9 ,r7,o 4r!o
196461 154,o ,7 t1o ,? t?o 4.894 459,o 2?,95 ,,o42 '1,970 4,,29 77,52 48,84 '195,' 44,28 ,r4,o 4. 11
195r/6'1 ,96ro ,9,æ ,8,9o 5.4r5 495,o 29 tOO ,.2',t8 2,04O 47,ro ?8,r? 5t,r4 2,lo, o 46roo ,20r0 4J6







'l) Volr pa8o 
,4 ,/ Stoho seito ,4 ,/ll6dere pagC.aa 5;11 ,/ZIo bl,adztJdê ,4
Re@lquos p. 11 / Boaorkugêa s.20 ./ Note p.29 /Opaorklagen blz. 18
L-'
laLt ile vacho















EINODO!{ EIBE DANI.IÂIK trOEOE SVERIOE
OSTEREEIO slrrgsE EEL,.A§ t.s.A.
1949/5o f'oo ),r8 ,,50
19>o/51 ,,oo ,,\, ,,50
1911/b2 ,,oo 1,51 ,,?o ,,ro
19r2/rt f'oo ,,r2 ,,50 ,,70 1,ÿ \,ot ,,90 ,,50 ,,86
19rr/54 ,,oo ,,58 ,,50 ,,?o 1 t?o 4,09 ,,94 ,tÿ ,,86
1954/55 ,,00 ,,61 5,ro ,,?o ,,?o 4,09 ,,92 ,,?6 ,,ro ,,86
'1955/16 ,,oo ,,62 ,,ro ,,70 ,,70 4,09 ,,9' ,,80 , t50 ,,87
1916/57 )'oo ,,61 1,ro ,170 ,,70 ,,r5 4,09 4,o'l ,,80 ,,ro ,,87
195?/18 )'oo ,,69 1.40 ,,ro ,,70 ,,?o ,,81 ,,55 4,2' 4 ro4 ,,8, ,,50 ,,85
19r8/19 ,,oo ,,69 ,,40 ,,ro ,,?o ,,70 ,,?8 ,,5? 4,19 4,o, ,,82 , tro ,,8,
1959/60 ,,9 ,,?1 ,,40 ,,50 ,,70 ,170 ,,74 ,,r'l 4,1? 4,05 ,,85 ,,50 ,,84
't96o/6'l ,,ro ,,?4 ,tho ,,r9 ,,?o ),?o ,,77 4,2' 4,o? ,,86 ,,ro ,,85
1951/62 ,,N ,,?? ,,40 1,50 ,,?o ,,70 ,,'t9 ,,55 4rz? 4, 05 ,,99 ,,ro ,,8, 4,>o
1962/6, ,,ro ,,?8 ,,40 ,,50 ,,?o ,,70 1,8'.1 ,,52 \,2t+ 4,oB 7,91 ,,>o ,,8, 4' 5o
196r/gt ,,ro ,,?9 )'40 ,,50 ,,70 ),70 ,,81 4 tzo l+, 10 ,,9' ,,ro ,,8, 4'50







PBII EguB PÂa liEg PEoDuclEUB8 (Valcua urttal,r.!) - Yor DEr EezEooM Erzturte prErBE (Ertücprctgc)
PlEzzI lltcEl!'rl DAI PEoDUf[oBr (?alosl ultatl) - DooB DE PRoDûcENrB oltÎvÂtroEs pErilzB (ocdadclac oDblaÀBrtprlJgan)













































1951/Fz 26,OO 482,0 2r.oo
1952/5'
,?8,o 25 i80 4.94o 462;o 21!80
19rr/5\
,67,o 25r@ 4.844 450,o 21 )46
't9*/15 t49,o 27 r2O 4.421 4r8,0 2r,21
195r/56 )51 § 29,oo 4-5ze 448!o 24,o?
1956/r?
,60,o t1 tro \.58, 456,o 28t42
195?/58 ,60,o ,r,æ ,1,9 4.?'t? 422to 28,45
19r8/59 )51oo ,2tzo ,r,20 4.881 4\2p 28i04
1959/60
,66,o ,2t?o ,5,80 4.æ, 416,o 27 tOO
1960/6'l ,60to ,2'ro )6rÿ 4.7* 4r1 p 26,5o
196't/62 ,60ro ,r,æ ,8,oo 4.878 44?§ 25,æ
1962./6' ,8o,0 ,5,n 40 t7o ,.10, 459,o z? t95
196r/54 414,o ,?,h 4t,9o ,.645 t grro 29,00







aoerquos D. 12 / B6sorkun6en S. 21 ./ Noto p. !O ,/ OpEerkùgsD b:rz. )9
pBU &!g pAI t!8 pEODuclEUr8 (Vrlrua aigr:tr..) - ?fi DEt EEUloolm EZIIGIE PErgE (Etl6rDtc1l')
pBtazt !ICAr!,!t DAI pEoDU,IlroBf (falorl uLtuÉ) - æoB DE PmDucBI'lEt{ omvA![oDN PBIirza (o.Eltdrlû. oDb!'a6!tDru3'r)
uoÿa dL gallLE
Urôr





































1ÿ9/ro ,82 roo 210 rOO o,16>
19n/51 io9,oo 218,OO 28 tr81 ,84roo 2?2.oo 1.r94 to o,47?
1951/02 145,80 2r9too ,'t,r1, l+6rroo ,04,oo
1 .590,o 0r416
1912/5' ,.942to ,45,80 5r.966 2r4,@ ,r,610 24,roo 408re8 482r 0O ,15too 1.rr2to
444 r oo 1.459p o t4?7
19rr/rtt ,.294,o ,18,50 ,'t.674 21 I,OO 29t8ro 20 r 82O ,85 t?' 4o9,1O 289toO 1.4O4,O 42't roo
1.466$ o 
'166
19*/15 ,.rzo,o ,2? t60 48.584 221 tOO 29,219 2rtz?o ,?8,b 4.16r 1O 291 tOO 1.512tO 422,O0
1 .61' p o,r9,
19rr/56 ,.456.p ,r\,ro 285rOO 50.610 241 rOO ,'tt0€2 21t27o 4o9,10 4r2rro ,21 tOO 1.674 p 444roo 1.76' ro o,r9,
1956/57 .2,7ÿto ,24,ro 270 !OO 52.r40 2O4r0O 29,r2, 19t66O ,r9,oo 4.i4roo ÿr,@ 1.674.p 4r5,oo 'r.819rO o 'rr9
195?/ÿ 2.88O io ,r?,æ ,rr,oo 49.?71 229rOO 29,?87 2r,2ro ,?8)oo 46? too ,14iOO 1.475,o 4r?,@ 1 .724 tO
o,r8,
19rE/19 2.664,o ,22)OO ,10,50 49.r27 195ræ 27,8r' 21,9ro ,1 9 r00 484,64 296!.oo 1 .154 to ,98,oo
1 .?55 to o J14
1959/6 a.664,o æ8,0o ,1O r00 4Z )921 181 i OO 26 1449 21tg',to ,14,Oo 461,04 297 too '1.422,o ,99,oo
'r.86'r ro o,160
1960/61 ,.006io ,25,80 2?9too 49.o?2 208,OO 28,2r4 20,48O ,60 !oo
49r,ÿ ,rr,oo 1.426,o 4't0,oo 1.82OrO o,r»
't96't/62 2.?15to ,o2!oo 2E6iOo 49.22o 't6r,oo
25 t61+6 2219Éo 299,æ 492,rO ,2?.oo ''t.5æro 41oroo 1.861 io o '116
1962/6, 2.970§ ,28160 ,z'.t po 48.,116 192r0O 26t69o 22$4o ,62too ,15120 ,66,0o 1.48OrO
41 I ioo 1 .864,o o,r44
196r/64 z.)ttp,o ,11,80 2?4tOO 50,'t» 1 68,0o 24r!rc1 22tOzO ,,{1,oo ,2? t80 ,r'l,oo 1.4ÿto ,?8§o 1.8OO,O o,t 
8
1964/65 2.754,o ,2O,OO 271 po 4r.947 18' r Oo 21 Jo4 2r,290 ,62.oo 5l+2'40 ,2'l too











II.PRIf, BECUS Pâ.R LES PRODUCTEURS (Vateurs unitaires)
VON DEN ERZEU@RN ERZIELTE (Ert0spre:.se)
PPJ;ZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari)
D0OR DE PROXIT CENTEN ONTVAI{GEN PRIJZEN ( Cem:.aaetae opbrengstprijzen)
Tel-I 2 Parte 2 Deel 2
Ul
Tableaux par prodult en üC/PE
übersichten pro Produkt J-n UC,/RE
TabeJ-J.a per prodotto in IJC/RE
Overzichten per produkt in UCrlRE
PEA lEoull PiLB r,Ell PSoDlrclEiuE (ÿat.us u!.tals!6) - 9o! Da EBzEtoEm EEtE[tsE pEEIsE (EsI6aDr!1!.)
PEIZZI 8ICEWII DAI PEODUEIOBI (Vatorl, udta!i,) 
- DOOB DE PBODUCENIEN OnfYAtrOf,tr PBI.TZ!§ (OeE1tôr1rtc opblrEgrtDluloa)
lâo









8EI§IQI'E DEI'lgCEL§dM) FNANCE IIAI.tA LlrxElt-EOlrrr NEDEN.IJI§D I'NIIEDEII{OæI{ EIIE DÂ§UÂBT rOEOE gVEBIOE OgIEBIED SIIISSE EEI.LI§ t.§.a.,
19\9/ro 8,2oo 5,tgo 7,o89 ,.921 6,908
19æ/r1 8.ræ ?,85? ? tr20 1Or 181 'to,1oo 6,o1, ?,r?4 ?,168 8r817 9§?6 6.048 7,r\9
1911/r2 9rr80 10i524 10t297 10,157 lOr 7OO 6,r82 ?.?16 2,84o 7,478 9i81 I I rzlz ? t?5'
1912/r' 9,ÿ4 'to.ooo 9,866 11 t5O9 1 1 ,2OO 6,7r7 8,o?8 I'gto 7,5o7 10'9'5 10r5t+9 ?.680
19rr/ÿ 9,288 91912 1 9,2r? 11 .261 1'l ,2OO 6.?r? 8tr26 8.95o 5 t682 't1.28? g t4r1 9t2r1 15rO2' 8,+62 ? t496
19ÿ./15 9;ir?o 9,690 9 1271 11 ,14 'I 1,2OO 6.?17 8.81s 8,950 6.421 1118?,1 8.611 9,6't, 't4,9r5 8,467 ?,?w
19r5/56 8,9e0 9 r85? 9,191 '11.1fr 'tor9oo 6$ro 8,r9 7 tro4 6,814 12!rli8 8,16, 9,615 r4r86a 9iOOO ? 1271
1956/5? gr too 90571 'ro, E29 11.O27 '11.?oo 6 t9't6 Sreoi ?,r92 6.80, 11 t919 8ra21 9,615 14.49' 101267 7 ,2rg
195?/18 9rr40 9 t9?6 ?.oo1 1.t | 118 11 rTOO ? 1289. ?.?25 ?,980 6,5r'r 11 §6? 7,508 9,615 1r.27? 'torooo ? to92
1958/59 gtÿo 1Or 024 6,845 1Or125 1't i roo 7,60, ? trrS 6r860 ?,12? 't1 t6't4 8,691 91615 1rt21 'toi0oo 6 
'4ro
1919/60 9rfu 1OrO95 7 1454 10r126 11'OOO ?,997 ?rfrg 8,s96 7 t242 12 t611 8.268 9rtoo 15,r27 9to6? 6 t467
1960/61 9.'loo I t690 ?,656 10.8?5 1O.7æ 8.051 7.r» 7.112 ? 1265 11§4' 8,91, 9.roo 15tO15 9rOO0 6,>g+
1961/62 9 r2OO 10142' E, o8z 1o, 168 9.980 8,118 ?,r15 7,2r4 7 rlt21 110587 E r265 9.4ô1 15t151 10r'lD 6,?24
1962/6' 9tzOO lotrro E,szl 'to1922 1Or8OO 8,558 ?.tSa 6,9?z ? t41? 11 r42' 9.226 9 rtt62 16.O17 9,9r' 7,496
196r/64 9,280 10.55O 8rL9r 11r186 lor8oo 9.246 ?,v, ?,4?6 ? r)t+6 1211?6 9,451 gr42 1r.825 10,511 ? oo55







BoEüquea p.8 ,/ leaerkuogoa S. 't7 / Notp p.25 / Opoorklaaet b].z.)5
pIU E!|!8 pltrl f!8 PEODEIIEUIB (Yeloura ul,lalrca) - fo§ DEX tE!ûft6 ltr8tltl! 
'EBa 
(EsU!Ds.lr.)
PEDZZ! rllcrn,tt DAf FIOEfmEt (vrlort ud,ter!,) - DoE DE PEODUCEIIEr OffgÂfOE PffJZff (OrEttôlldc oDb$!8rtDr1J3.!)
t
rO











Etomlr EIIE D!NI{!IE to80E SYEIOE OETEEXEE gÛla8E EEIT!§ lr.s.a..
19\9/ro 5t?'tl 61t77 5,98+ 5,921 4,?24
19n/51 6t?,,o 6,857 5,649 8toT| 10 r 8OO ? t6r2 7,*o 8,g'.t? ,,r48 5,',tr?
1911/r2 8,7@ 9.?14 ?.617 91155 10r5O0 8,584 9,766 9,891 ?,6U 5,984
1992/r' 8,58O 9,619 10.',147 torooo ?r», 8 r o8't ?,56' 11 tOOT 9,49'.1 12t9O2 6 
'??'l
195r/* 5'2h 9,\?6 I,o66 ?,8n 'to !ooo 5,447 6,84, , .118 11,241 8.9r1 9,2r'l 1218)2 5,667 ,,o79
19r,ÿ5' 5.E& E,gzo ?.2E6 ?,646 11r8oO 5,r82 6,972 6 1298 10,86? 7,',1r7 8,846 12J62 6 .167 4,?64
1959/16 5'H e.2æ 6,994 8,716 10r:rOO 6,166 6,418 6 
'146
1 1 ,8o9 ? 3?4 8,846 12171' 6r600 4,1?'
1956/5? 6r42o 8t976 ?,826 9t119 71t,oo 6,566 6 r l+06 5,885 1a 1987 ? 0257 8,846 ,12§89 6,96? 4t567
19r?/58 9,8O0 9,4o, 6,2r, 8.5?4 1l t,oo 7!n26 6,o84 5,581 10r7W 6,4t9 8,846 12t86? 7,1oo \,2ÿ
19,É./59 6r9oo 9.2'l\ 51617 81174 10ræO 6,?11 5i084 6 tToB 'to,692 7,r28 8.845 12t951 ?.1æ l+ r 0',l6
1959/@ ?r2oo 9 lt67 5,?89 ?,926 'tor9oo 7,961 5,?4? 6.926 11,618 7 t45' 8,846 12.978 6,r» , t9rt
19æ/61 6ro{o 8r6.t9 6to77 8.,26 1Or9OO 6,889 5,94?. 6,948 10,97o ?,458 8,846 12|?'tO 6,667 ,1460
1961/62 8r 14o 9.r75 6t,o16 8,248 9.620 8t6,t9 5,94? 6,9>'r 12t624 ?.\o? 8,82? 't2$t8 ? 186? >1976
1962/65 7,roo 9t72, 7i3§ 9r9o4 lorToo 8,,67 5,947 6,*, 10 j56 81 14 8t72' 1rtor1 ?,21, 1 t720
196r/6\ 7.1h 9,610 7,2r9 10r,t7O 'tor50o 8,.,,o 6r 208 6 t9r6 10r42O 8,861 8172' 12t?1O ?,167 4,zrz







Be@ques I,. 8 ,/BeaorkuBton s. 1? / Noro p. 26 / opEêlkla8êD blz' ,,
IBE EEcug PÂa LEs PSoDlrclEoES (Yarcus uitalrco) - votc DEil EfzElroEtN EBIELTE pnEtgE (Est68psclac)
PEEZI AICEVUII DAI PnOUrfloRI (Ya:,orl ultart) - mon DE PnoDUCEnfEN oI{lYA.NoEI PRIiIZEN (Oealôd61tc oDbrca8€tDrlJzcs)
o\o
016o (total) Geroto (laegoout) orzo (lntoro) Oor€t (totaat)
uc/w1oo 4
AEéc - irabaÂBo - iraar BrorE/BELOTqUE DEUISCE.L.ôr{D(m) FBAI{CE XTAI.IA LIIXEU-BOUSO IEDEN.L]IND I'NIIIEDrINODü EISE DÂNUâIf, f,OEIE SVEEIOE OsTEBNE]T gUI§SE BEIÀJA u.s.À.,
19t 9/5o 6'gæ 7 J28 ?,17't 4,869
19ÿ/r1 9,520 7,r8? 8, 1r8 8,151 ?,84, 5,466
1951/52 lo r 1126 8'æt* 9 t211 1.1?8 8,4?1 7.268 ,,?8?
1952/r' 9r9OO 10 to9, 9,86? 8,684 7,9?z 8r204 ?,876 9,297 ? r47' 61292
19rr/ÿ ,,?40 9,64' 8.28, 6t92,2 5.o11 ?,68, 7 tToO 5,9?2 9$o? ,1641 12tr1g 6,zro 5,r?4
19r4/55 6,52o 9,905 ?,2?4 7,491 6,592 ?,966 6,r84 6,862 9,112 ?,096 12,599 6' æo 5,Oo6
195r/56 6trzo 1o ro48 9,o5' 6 1474 ? 1266 ?.224 6,618 gtSo? 6t?7' 12t4r9 ?,roo 4t226
1916/5? 6 tr2o IOrOOO 7 t111 8,88, 6,48? ?,541 6,860 61291 9,19? 6127' 12,165 8,2oo 4,r4?
'tgr?/58
,,980 1O,048 6,152 7§82 6 t92'.1 ?,?7' 6,44o 5,8'.t1 9,10, 6,o76 11,899 8,167 4,o7\
1958/19 7 t86o 10 1119 5 t?o8 7,r4? 6,8æ ?,826 6t440 6,56, 9 to1) 7,r55 12 t1r2 6,66? 4r1r4
1959/60 7t5@ 1O rO24 6,r* 7,8r8 7,829 7,552 5,048 6jr1 9,859 ?,9r5 12tor6 6,fro ,,9ro
1960/61 6,8oo 10r 1æ 6r2?9 ? 1928 ?,o4, ?,168 6,o2o 5,826 9,216 ?.?ÿ 12ê68 7,167 ,,849
1961/62 8':æ 10 
'7oo
6.461 7,186 8,02, ? t41? ,,916 6 t52? 9,898 6.?85 12t21?. ? taoo 4,106
1962/65 ? 196o 1o,598 6r 988 8,o27 ? t887 7 t',tog ,15c0 6,5ÿ 9J42 7,966 12t4æ 7 t26? 4tæ,
't96r/64 7,880 10r458 6t684 ?,8r, I, o8o ?,1r1 ,,600 ? .1eg 9§81 7,914 12t457 7 t?oo 4J25







Ronæquoe p. 9 
./ Beaorkua6ea s. 18 / Note p. 2? ./opnorkiagea btz. )6
pBE rEclrB plA tAB PrODûCrHrB (galcua ul.tatr!!) - YOtr DA EEEITOEB EEtE[.lE iEIaE (tbl8aPsct!.)
pEEZZt TECEWIT DÀt PBODUESoEI (Yalorl udtsÿl) - DOB DE PBODITCENIEN OtrrÿÂtrOB PBritz!tr (CcElôilclAc oDbrcasôttsus!!)
o\
Orgo fourra8èrs Futtorgerste Orzo da fora8glo Vo6derBerat
lc/aE /§o lr.B












,,160 8'rzr 5,96L 6,880 6,692 8,>Ztr 51471
'1954/55 6t28O 7 §?6 61126 6,49O ,,488 8!o91 6)?66
195r/r6 6r160 I,810 6,rgz 6t].o? 5,544 8,zzz 6§L4
1956/17 6,44o 8,?62 6,142 6,roo ,r880 I,t59 5,79L
19r?/58 5,860 I 
'?rL oro)o 5,4o4 5,488 8,r48 5,?80
19r8/59 ?,560 8, 905 6,rtz 5,622 ,,r44 8,226 ?,o98
1919/60 ?,180 9 to?r 6,??t 5,44' 5,096 8,8r9 ?,798
1960/61 6 
'?oo
8,81o 6,414 4,959 5,264 8,r94 ? t460
1961/62 8,160 9,r75 ?,276 ,,r?6 5t120 8,892 6,659
1962/6' ?,900 9,950 ?,4?5 5tL44 ,,096 I,585 ?,8a9
196r/5\ ?,680 9 1575 ?,198 5,4r2 5,068 9,r9? ? t709







Ronarques p.9 /Beaerkuagen s. 18 /Note p.2? /Qpnerklaget blz.26 .
PBa ur!8 Ptl I,EB PBoDUoIE0B (val.uo ultilr.r) - vof Da lElnoEm &tErE pEEitgE (Ed6!D!ot!.)
PEEZI ÀlcE9lIt DAI PRoDUBloBt (ÿ.:,ort udt§t) - æon DE pSoDtgEfrN of,rvAno8 pr[rIZE[ (ocafôô.lt. oDbr.ÀBctDrtJ!.!)
o\
t§







LlrD(E) tnârcE xtatta LUTEI-touBl NEDEB.L.àND gtrltEDEI§OEII tstE DANUAIX BOETE SVEBIOE osrEBttsE gT,I§SE IEI.LAI û.4.4..
1949/n
,,?80 5,200 7,1* 6 r 18lr 4 1511
199p./91 6,160 9 1548 4,649 6t>28 I,421 5,894 6,94t , t29' 4,06? ,,429
1991/12 I r2oo 8,9?6 6,4E9 8,en ?,96'l ? ,126 ? 1220 6,48? ,,oro ,,649
1952/1t ? t42o I,4r2 8,?8? ? t)ot 6,r92 ,,516 6,o95 ?,951 6,466 \ t917 ,,416
195r/ÿ
,,l{80 ?,7r8 5,?60 6 r464 L'92 6,062 6,72o ,,8)5 8,1E6 4,gg'r 6,7r1 6i1? , t1',i2
1974/95 6 t16o ?,t+o5 6,?)'t ? $24 6,?6, 6,55' 6,468 ?,o\, ?,904 6.616 ?,ro8 6$@ \,9't9
195r/56 5,92O 8,1't9 9,Or4 6Jo, 6;t9\ 5,964 6,r4tt 8,589 6,959 7,roo 6,?r, 4,1r4
1956/5? 6,o20 ? §?6 , t600 ?,970 6,r89 6,6i4 5.?68 6,218 8,ooa 7,1'.l' ?i800 41726
195?/59 5,4oo I tooo 5,6r, 6,269 ?,'1r2 ?,r5, 5,?96 5t1?? ?,868 6,92, 7,8r, l+ r 168
1958/59 6,9OO 8,lll 5 t?8? 6,552 6,989 ?,261 6§?6 6.8r9 7 t788 6,846 6,rÿ ,,982
1959/60 7,?20 8,r81 5,grt ?,6?2 8,5r1 ? ,1r1 ,'12\ 6,r7, Ir6lrI 6,846 6 t46? 4 t4r1
1960/61 6,460 I,o+8 5,65',1 ?,805 6 1892 6,8zL 5,908 ,,?1\ I,o4o ?,269 ?,ÿ7 4r'tzo
1961/62 5,880 8,625 6 1056 5,136 8,1?? ? .1.06 5,908 ,,?ro 8 
'1.95
.7t@o ?,,,, 4r4og
1962/65 7 .240 9,O?5 ?.r5, ?,5ÿ I,zga 7 tOzO 5,616 6J41 ?,?25 6.900 4,299
196r/64 6,88o 8,98' 5,185 ?,68, ?,964 7 J29 5,*4 6,r9, 8.62? 7,9r' I r285







Reoarqueo p. 9' / Èooerîonguo s.l8 / Nolo p.2? / opaorkiagoa brz.!6
FEA BEg08 PIA r.Es PTOD!C!!OnS (Yatc§! ultat$!) - Yo8 DE EEtiroEE tEtlerD PEEltsD (E rtrDt'ltt)










Erromlr EITE DA§I'ÂIE roloE SYEBIOE 0§fE8nE& 8grg8E EEI,LIA u.a.a..
't9\9/ro ?,8r8 4,882
1950/51 6,15? 9,?r, 5,984
1951/r2 9 ror? 8 J26 5,5r5
19r?/5' io,286 9,661 ,,9E4
195r/ÿ 10,186 ?,'t?9 6,92, 6 'rr) 5,82?
19ÿ+/15 10,2?? . ?,962 ?,500 ?,roo
5,610
195r/16 1O,266 8,269 7 ,1',l' 7,OOO ,,r15
1996/17 10 r22' ? ,?92 7,ro8
8J67 ,,o?9
19r?/58 I,68, 6 t9o1 ?,ro8 8,111 4,17o
'1958/19 ?,964 6,94'l ?,ro8
7 tzOO 4 r409
1919/60 ?,?84 6 r?1o ?,ro8
6,86? 4,094
1960/61 ? t2o1 6,662 ?,508
6,86?
1961/62 ? ))12 6,72', 7,404 6,86?
1962/6' I r42o ?,5',18 6,921 ?,06?
\,rrt
196r/64 ?,918 8,069 ?,42' ?,16?
4,291
1964/6, E,608 E,zro








IDlx BEÛB PÂB LE§ PEoDuctEoES (galeue uttalrco) 
- Yo! DEil EEZEIToEET ErzIgLlE pnEIgE (E l8aprriôc)
PBEzzI ÂIcEIIrlI DAI PBoDrrlrou (Yalori' ultarL) 
- DooB DE ProDucENrEN oI{TÿÂnoEB pBtirzE§ (oeal.atetdo opblcagstpltJzc!)









LÂ§dE) F8ÂnCE ITAIIÂ Llrxtst-BOUNO I{EDIN-I]IND UNITEDEI§CMü EIE D.âNt{Âttr NOSOE SYEBIOE OgTEBEEE 8Ula8E f,EIJ,â§ u.s.À..
19\9/ÿ 2 troo 2,4?6 1 ,842 \,610
195o/51 2 i42o 2 tO24 \,656 2 t'.to'
,.ro7
1911/52 2t660 2,8r, 51616 2 r,66
,,908
1992/rt 2,820 ,,286 4,r5? 2,?)? ,12.12 2,,11 2,80o 4 1566 ? to77
195r/ÿ
,,o40 2166? 2,92o ,,810 t,105 ,,126 2$\9 21982 4,?48 ,,1r, 2,888
19*/5' 2,OOO 2t64' 2,Or\ , t\14 2,10' ,,r88 4,592 2t612 1,290 4,564 5,111 4'?40
19rr/56 2 t28O ,,\?6 2 t52O \,989 ,,o5, \,906 ll ?88 4,'t94 4,5ro ,,168 5,1rt 5,902
1916/5? 2 r940 2 
'9o5 1,to, 4,1?9 2,166 ,to21 1,500 2 rO11 2 t6?\ 2,?86 5,111 4,4s1
195?/58 2,52o 2,88 1 >G6? 5,262 ,,r1é 5 1510 4,928 2ô26 4r186 5t 1O1 5,166 4 tz11
't9r8/59 ,,080 , tt5? 4'219 t tgro ,,ÿ2 6G8' 6,2?2 ,'60'l t t724 6,226 5,166 2.888
19r9/50 4,420 4 r4o5 4,to8 ,1826 ,,882 ,,r28 2,968 ,,680 4, 186 5,610 5,124 5,oo4
1960/61 2r180 21929 2.289 4,r58 2,\ÿ 1,226 4 
'5oB
1 ,91? tt682 ,,551 5 tr24 4 r409
1961/62 4,420 4i1oo 4,o?1 ,t\86 ,,605 5,O15 ,J80 ,,r11 4,074 ,,8?1 ,,654 5,?8? 5,46? 2,998
1962/6' , 1160 ,,850 41638 7 ,ro1 , tr?? 4,9r4 4,216 6,or9 ,,r90 ? .226 4,962 6ê5o 7 rO0O ,,66
196r/& 2ô60 2,925 1 J42 ,,?r1 ,,o25 f,o8o ,,516 2,921 ,,9p 2,?4' 2,462 6,290 6.067 ,,924
1964/65







BoEarqueg p.lO / Beqorku\Ao\ 5.19/ Note p.28 / Opaerk]ragoa b!2.)?
/
uc/pE
PAE EESI'8 PÀE tÆS PTODECTEÛ88 (YAICrs UItAI'IA) . VOtr D8 EEEUOE§ ETZTELTE PEEI§E (ET1ESE'C'.8')
PEEZZT EICEnnI DAI pmDUtllOBI (Yalor,. uLtar,') - »oB DE PBODUCE§'IE§ ofÿÂnoEo PEI,IZE§ (Oeulôdelac opbrcBsôtPr1Jlca)
Bett6ravos aucrlèrêB(leaeur sn eucro résI1s)(r) zuckorfiibêD(TatsecbLicher Zuckergeha.].t ) (1 )
Barbabl,ctof o da zucchoro(leaoro reale ia zucchoro)(1) SuIks!bLo toD(UerkoltJk aullergebalto) (1 )
/1oo 4




LÂlsilE) FEÂ§CE xlÀtIÂ LI'IEIII-BOt 80 NEDEB-LâND I'NITEDEI'TODII EIIE DAN!{ÀTE Ito80E SYEEIOE O§TEBEEE gUIASE EEI.LÂ§ t.§.Â..
1949/ro 1 t191
19ro/r1 1,rro .1 ,188 1r 15lr 1,)81 o,99' 1 i2r,
1951/12 1 1412 1 il+5o 1,4Oo 1 ,192 r to?1 1 t29O
1992/5' 'l r2o0 1 r5O2 1 rl+8o 1 t1O2 1i189 1,615 1,19o 1,48? 1,611 1 tr2,
19r>/r\ 1 t21O 1 ,?o2 1 t44' 1 
'25) 1J45 1 $8' I rO40 t,615 1 ,4?? 1 ,820 1 r2?9
1954/r' 1 t2r2 1 r50O 1 1291 1 ,11? 1 !OO' 1 1612 o,9?4 1 trlo 1 'r88 1.796 1 1191
1915/16 1 ,268 1,569 1,'5'l 1 ,261 1 tO66 1 ,?67 1,792 1,',1r4 1,r?4 1 ',o8 I,865 1.2r5
1956/n 1,286 1,495 1 t151 1 ,r92 1 t1O5 ,??2 1,?92 1,4o? 1,615 1 1415 1 r82O 't t,12
19r?/58 1.,18 1 
'69, 1 i24O I t155
1 t321 't 16?4 1\8?6 1 ,275 1$28 1 t496 1§46 1 rz)3
19r8/19 1 tlrz 't,679 1 r01',l 't $06 I,421 1$?4 1 t848 1G41 1 ,48' 1 t1'15 1 t'66 't t29O
1919/60 t\62 1 1921 1 rrr4 1ê62 1,568 1 ,851 1 ,9o4 1,2r4 1 )71'l 1,46' 1,9?2 1.217
19æ/61 1 r212 1 ,'72'l I ,148 1.2B, 1,208 1,6\1 1,?92 1j?4 I ,488 1 ,5OO 1,?7' 1 t2?9
1961/62 1r19E 1 ,791 1.246 1,446 1 ir78 1 ,669 1,?92 1,21+9 1,1?4 1 trz, 1.819 1J6? 1.2r5
1962/6' 1$12 1 t92O ,t98 1,5r' 1 
',oE
1,686 1 ,8?6 I r481 1 1664 1r600 2irg 1 rt+6? 1)411
196r/64 1J18 i,885 1,450 1 r4O2 1 ,618 1,817 1 ro,23 ,196 2 tarl 1 ,52? 't,928 1,r, 1,*'








(1) voir p"6"49- s1oh" seitê49- vedere Paglno4g- zlo bradziJdc 49
Re6arqu6p. lol BeEerkuE6eE s?19 ,/ Noto p.28 / opnerkln6'ot blz' )7
PrIx EEcu§ PAI r,Es PRoDIrclEllrES (Valeug ultalrce) 
- vg! DEN EEzEIroEm ETZIELIE pEErgE (Ert88prcla.)
PAEZZI IICEVIIII DAI PRODITTTORI (YalorL ultalL) - DoB DE PRODUCENTEN OI{ÎVâI{OE§ PBIJZEN (Oeatdrtolrto opbsca8oÈpliJEcB)
| tsetterdyeG sucrières Zuckerrüber BdbÂbi.to1c d" 












LAND(BB) FBANCE rSAIIÀ LIXEU-EOIIEO NE.DM-L.AIID I'IIITEDKINODOI,I Dfi,Td r,r:rtjvrrl:t lonoE SVERIOE t.F[grIErqF SI'I88E BEIJ.ÂÂ lI.§.a.r V
19\9/ro
1950/11 1 1118 1 r145 I 1Ar1 1 tAC'
1911/52 1 ,4r4 1 ,176 1 t22A 1,114 1 ,o55
1952/5' 1 1212 1 
'52'r
1 rr40 1 
'19o
1t150 1,568 1,426 1 r45O 1,?4'
19rr/14 1,086 1 ,521 1J49 1"81 1r118 I .652 1 iO02 1,45o 1 ,121 1,815
1914/5' 1 ,210 1 t521 1 1120 1 ,r97 1 io58 1 t68' o,95? 1 t41g 1,32' 1,810
't955/56 1 t21O 1 t521 1,o?7 1 t192 1 r'lo, 1 t?14 1,624 1 i14? I,r88 1 ,'19 1 t82?
't956/5? 1 tt82 I 1521 1,11? 1,4r2 1,1r9 1 
'?61
1 ,697 1.294 1 ,919 1'r'1, 1 t8r1
19r7/r8 1,,44 1,64) 1t1i4 1,421 1 ,r12 1,?5t 1 r8o0 1,216 1,54t 't,tr5 I ,88'
1958/59 1 t2O2 1 164' 1 tO?8 1,445 1 ,\42 1 ,775 1 ,912 1 .189 1 t42? 1 ,,27 't |?oa
19r9/50 1,462 1 t64' 1,262 1 t44' 1 1421 't,?5, 1 t862 1 11',l2 1,51o 1 1154 I i81?
t96o/61 1 t22\ I ,6\' 1 ,o5, 1 ,448 1.24, 't,?50 1,896 1 1168 1 r4ro 1,412 I ,729
1961/62 1J86 1,?25 1r148 1 ,4?? 1,406 1 ,?1o 1,868 1 t2O7 1,rro 1,169 1,72o 1 ,r1?
1962/6' 1,460 '1,725 1,1\2 1 t491 I .448 1 t?19 1 t9Ol 1 tr81 1,59? 1 t42' 1 r94O 1$5'
196r/64 1 t5?6 1 ,?25 1ê60 1 ,66? 't §66 't t?44 1 
'9\9 1 ,5o, 1,966 1,4?? 1,856 1 t\2'
1964/61 1 r4O8 1,8æ 1 ,114 1 
'9o?
î,8o? 't tïz, 2 t10' 1 












PEII EESUS PAB tEl PAODUCIEITn8 (Yal.Es ur.tatt.c) - vo! DEI EEZEUOEn EETELAE PEEIEE (EllÜcDrl!')
PEEZZ! ArCEIûAI DAt PRODUI,ToBI (Valsl rl.gstt) - æo8 DE PnODÙCrtrra omYlf,oEt PBTJZS (Ocalôôolô' oPb!'48!ttEu!'!)













EItrOX)ll EIEE DÂXI'ÂE no80E
gVEBIOE O8IIERNEE gut§sE EEttl! u.8.4..
e\q/so 40,660 26 1429 2?,61i
>1,168
?80 28 49,r9? ,,,526 24 !240 6r,2?,
1911/52 4?,88o 15 r0oo 64,oo0 ,9,4?4 2?,216
,r,r?2
19>2/5' 4 4i to» 29,9\6 29,216 t6 t4oo 45,\95 2rtzr, ,>,9r,
?62 18.44, 40,26, ,2,O?1 ,o t6r5 ,9,200 45,495 24 t46? ,r,2?\
1914/95 ,8 4i 91' 59,4?4 t5 1826 ,o,69t 41,r8o ,8,66'l 46,662 28r200 *t192
41.980 40,?86 ,2,246 ,,,,\\ 46 r2,ro 42,1o5 ,5,r92 ,1 $96 ,2e85 ,?,>80 42§1, 4? t828 ,4 troo ,2,849
't956/57 e6 \6.540 \6,r?9 ÿ,?8e ,1,164 ÿ,o2, ,9 1620 42.527 l+7.828 ,\.900 ,?,919
/q8 846 46.660 44.474 17,6rE )r,992 ,4 toz, 41,oao t,,426 \9 1462 ,5.16? 48.281
1q58/99 456 47.480 46 to5, ,9,?o? t?,\16 ,6 1484 42,?oo 4rJo? >o t861 ,?,56?
lr9 r824
1s5S/60 ,8.485 52.O90 48,020 \4 t?r? ,9,407 11,\48 ,6,r59 44,24o 44 to?1 >o t922 ,?,6n
44 t9?4
1e6o/61 .642 4?.zoo 45 i26t 18,?88 1r,54\ ,\,891 \r§40 47,rr9 11,154 ,8,66? 44,5r,
6L 42.,t' 51.965 4? t62o 48,619 40,144 ,4,o20 ,1 tE51 44,240 46,r9, ,4,61' 51,154 ,5,16? 45,9r9
48. 51 .589 ?15 48,140 4\,4?5 loi029 »,2)6 ,1,996 4r,820 49,o99 ,,,o?? 52,o79 ,r,06? 4r$?2
5l+.82o 54,1?5 56,2o8 58,6r? 54,l+8o 56,154 41 J69 t?,r24 ,8 ,80 1 42r260 56,851 ,'l 192, ,, t2r7 ,7r100
19,68,















40,580 45,8r, ,9 t?.o
42,680 46,roo








lDE EEgÛg PAB L'B PmDucEE0ag (ÿaLeue uLÈairee) 
- vo[ DEil EEzEucEEtt EBZTELTE pEErgE (ErtEEElctBc)
PE@zl ârcEgTrl DAr Pmnmo8r (Yalorr. u8ltarl.) 
- DooE DE pEoDlrcENrEN otrrÿAtroEr pErtzE§ (oê61ôdô1do opbrcr'atprlJucD)
















,? ,619 4ri6, 56,8O9 29,86? 44§9,
1951/52 5r,?14 ,r,94? 62,286 51 t612 24 !2oo 19.242
1992/5' 41ttgo 52,619 46 t8r9 49,4?4 65 lrEo 51.284 51 t10? 44,r80 4? t?46 27,2OO 4?,1?9
19rr/r\ ,r,980 59,048 58,85? 54,85' 48, 1r8 65,425 49,r* 4?,612 49 t4zo 46'z8o 71 1159 ,o,56? 4?,62o
19,À./5' 49,rzo 52.8r? 6o'æo 61t712 46,5?9 5? t100 4r,948 4?,48? 49,560 50,819 ?6,992 41,t1, ,r.069
1915/56
,9,480 ,41286 5r,r't4 59 t14z 62,160 41,94? 58,25? 4? J6B ,1 1541 44 r 1oo 5? t411 74,619 \1$6? ,1,747
1956/r? 4r,220 55$r' 58.286 ,6 r2r, 6i,ooo \?,168 58 é1\ 46,916 51 t9?5 45J5o 62,2\4 ?2t,26 42,56? 19,242
195?/58 46 r600 ,1,109 61j9o 54,zoo ,?,960 4r,158 >1,82' 46r284 \r,5?8 48 !860 51,8o5 721'26 4rr 1oo 41,211
1958/59 t+r,5zo 5?,rr3 48,815 ,r,06? 60 ro4o 4? .1o5 52p8' 48,020 48,50 1 51 t52O 54,898 ?4 t4z6 4,,?6? ,1,O85
1959/60 tt4,no
,6,66? æ,0r0 ,6 r't25 62,160 4r,68\ 50,414 4?,96\ 45 J16 ,2J80 51 t419 ?1 tr22 49,1oo ,r,7r1
1960/61 50,460 ,7,r» 551571 17,088 62,880 46,842 4g,,Et 4?,684 46,619 50,960 56 t4\5 67 ,125 46,9oo ,6,r9?
1961/62 4?,o60 *,zoo ,4,992 56,694 61 iSOO 46,685 50,669 t+6,928 4,,868 50,820 ,2 t5?9 t4,846 ?4,rr'l 45 ro0o ,, t9r5
1962/6' 50iæ0 59,575 tf,89 I 59,42? 62 rSoo 48,61 9 ,o,540 4? ,180 46,r29 ,o,6Eo 58,?64 4?,r?? ?5,689 t 5,66? ,2 t849
't96r/€A 55 t6oo 64,925 69,8r9 6t+,256 67 t28O 59,945 48,611r 4?,r72 52,265 ,2,920 6r,rr? 48,>zz ?7,o78 46165? ,2,628










Eoaarquoa p. 11 / tseaolkuagea S. 20 ./ Note p. 29 / opaertt6er a).2. )B
l-/
pR4 @COS pAI LA§ pEODIrclrEUES (Yalcue ultatroa) - VO§ DEt EEZETOEN EEZTELÎE IEISE (EsltsPsclæ)
pBEzl alcEt!.ft DAI pBoDUl|loel (valorr. u1tast) - EoB DE PRoDIICENIIEN otrf9ÂtroB PEirzEN (ooElôaeldc opbtcB86tPrlJzc!)














LÂsdB) FEANCE TTA,.IA I,IIEEI{-BOU&I IgEDEB-LÀND I,trITEDKIIODOI| EITE DA§I.IÂ8tr ITOBOE gVEBIOE OIiTERNEIE EI'I§I!E EE1üA§ t .§.4..




19ro/51 ,,?80 5,r9' ,r008 10,O97
19r'.t/52 6,160 6,119 9,640 5,797 10.692
1912/r' 6 §2o 6,r» ?,589 9 t24O ,,474 9,688 6 roio 7 t217 G,1ÿ+) (8r212) (8,9Er) 9,r24
19rr/* 6.24o 6,14, ?,440 9 tzOO 5,64? 9,??8 5 t921 ? .280 6,1r\ I ',29 9,7r' 8,?r2
19r'./55 5,920 6,5?1 .6,??1 9 J6a 6 ,1o9 9,626 6 trz 7,904 ? J64 6,1r4 8,259 10.O, I,841
19rr/56 ,.920 ? §24 ?,o1t 8,960 6,1t4 9 t?1' 5tr20 6,191 8i660 8,1 , 6,1r4 8,422 lOr2OO 9,12?
1916/5? 6,10o ?,595 ? to21 9 t12O ?,480 9,!+4 5,292 5,908 9,7r5 8,59\ ?,ro8 8,81 9 '1o,26? 9.28'l
19r?/r8 6 i48o I 
'r1o ?,o24 ? ,242
I,44o ?,\91 9,t48 5,264 >,16' 9,6'.|7 I,409 ?,ro8 9 1122 1o,4oo 9,'10'
19r8/59
,,940 ?,929 6J78 ?,496 8,840 9,4oo ,1124 5,629 9,8?? 3,1+o9 ?,tag 9 t4z6 10 t867 9 t171
1919/60 6 t?oo 8,o95 6,88? ?,r87 I 
'?2a 7.1o, 9,240 >,264
6,2?' 10. 154 ) ,14' ?,toï 8,680 io rSoo 9,281
1960/61 6 t62O 8.048 6,826 ? ,112 8,620 6,gz', 8,>gg ,,116 ,,919 10 t119 ,o72 ?,108 8,?26 1 1 iOOO 9,ro,
1961/62 6,620 8,875 ?,110 7,480 I,940 ?.12? 8,52o ,,116 5,r2' o,511 ,195 ?,ra' 9,?89 11 r2r, 9,Or9
1962,/6' ? 
'o8o 9 t2?, ?,6)6 ?,8ro 9,180
I,518 ,,516 6,26? 10 r8r, ) ,441 ? ,519 10,249 '1 111 9 r061
1961/64 ?,920 9,825 7,879 8,696 9,94o 8,o11 9rOtO 5,?12 6,848 14,972 10,r49 8,o?7
10,64? 10 t66? 9,17',l







(r) uorr p^ga141 sleho iêttê 54 i/ vedele p-dlnd T41 -* buizrjcte *
ReEalqus6 p. 11/ 3êEêrkuEoD 8.20/ Not€ p.29 / u|:erkta;en bIz.38
t/
lnE lEclrg PÂl ffa PmDucEEiù!8 (valcua uLtalr.s) 
- vos DE EEzEtoEN ErarELtE pBErgE (Dr168ps.l!c)
PBEZI AlcEnxII DAI PRoDtProRr (YÀlosl ultalt) 
- æoB DE PBODITCEtr1EN oltTVÂ§OE[ PELIZEtr (oeatalôolic oDbrca8atprtJsca)
L-it de vache
\reneur eD e,g. )i/ i:)
Nuhr ll, c h(Fettgohalt rr? afit) Lattê dL aucca( toaors Lr ry. 1J 9l)
KoêaoIk(Vot8ohâlto rr? r)
o
ReEalquês p.12 / Beaetkulgoa S.21 ,/ tlote p.1O / Opaerkiugea b1z.J9
lBB BESUS PA! tEg PmDIrcrEIr!8 (ÿalcua ulta!.rco) - YOI DE§ D8ZEl',OEtr{ ESZIET'IE PIEISE (ErlÜsp!'fu')
pBEzzr arcEn rr DAt pRoDllrronr (yarort ur,ta!t) - DooB DE pBoDIrcEnrEr otrTYÀ§oEN PRr,rzN (oeÉtdtorôc oDbrcagEtDrueca)
uoÿa dl gallita KlppoiileroB
/1OO ILB










EINODo}I EIAE D.â!ntÂ38 NOEOE SVERIOE




19ro/r1 7r,571 ,?,168 ?9,46? 5r,?6a 52,r?9
67,r?5
1951/12 82,>ll 62i895 88,216 6rJoo 58 t'.?64
,8,9r,
1952/r' 78,840 82,rT 86,r\6 94,1o8 68,600 59 t110 6? ,480'
61 ro84 51 2r'l 10, 1589 67,5?'
19rr/14 65,88o ?5,\rt 82 $?8 ,? J68 8r,5!+ ,8.296 ,5,845 5?,2?t+ 5r,865 ,4,o0O 98,22'
48.867 ,1,8ro
't9>4/55 66,4oo ?8,o00 ??,?14 58 J58 81,869 65Jr6 ,4,842 58,2* ,6 êr1 58,1r+ 94 t\r6 ,rt?6'?
,r,9r8
195r/16 69,12o 84,3r7 81,428 81,oo8 6,,421 86,806 6,,116 59 1229 6rtr50
62,or1 64,185 1Or,r89 58,?6? 5r,6?,
1956/57 55,8oo ??,214 ??,141 8,,?44 5r,684 82, 104 55,048 ,1,9?' 5?,960 58,r?1
64,r8, 1Ol r489 60,65, 50,858
19r?/r8 5? 1600 80,428 ?9 .286 ?9,640 60 i6, 8, r404 65r 1oo ,4,?26 65 tr80
6a $9? ,6,?69 1O1 t9r6 ,?,46? 54,r42
't958/19 ,1 1280 ?6 166? 62 1892 ?9,24, 51,116 7?,9r2 61,4o4
46,184 6?,8ro 5?,218 51,92' 92$5? 58,5o0 \4 148,
1919/60 ,r,280 ?, tr11 62,?91 ?6,6?4 4?,612 ?4,or? 6't,*8 45 r46o 64,146 ,? ,411
,4,692 92,r54 62to31 51 rO0O
1960/61 60 r 120 ?? ,r71 56,511 ?8,515 5\,7r? ?9 to5' ,?,544 52 t12O
69,r42 64,2>z ,6,?69 94 rgoo 60,66? ,c 1292
1961/62 ,4,?20 5?,929 ?8,?52 4r,580 ?1 t8o9
64,1zo 4r,289 68,922 6, tzlo 5?,692 94,9oo 62 t)t' 4? ,500
1962/6' i9,\oa 82,15o 65 .o19 ??,o18 5',or9 ?\,7r2 6r,r92 52,41o ? 
2,128 ?a,?49 ,6,921 96 t?52 62,1r, 48 '?r>
196r/64 46 ,8oo ?7 t95a ,5,499 Eo,21 5 46 t4o9 68,r2, 61 ,656
49,169 7r,892 6r,984 55,?69 8? t49' 6o,coo 4?,885
1964/6, 5',o80 8o,ooo 54 1891 7a ,115 5c,552 60,??1 65,a12 52,410












rr. pRrx REcus PAR LEs PRoDUCTEUR§. (valeurs unitaires)
VON DEN DRZEUGERN ERZIELTE PREISE (Ertôspreise)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (Valori unitari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (GeI0iddelde opbrengsüprijzea)
Tei]. 3 Parte 2 Dee]. J
T\'
Tableaux par produit en DM
übersichteu pro Produkt ia DM
TabeJ-la per prodotto in DM
Overzichten per produkt in DM
PPIX EEgI'g PAE LE8 PIODIICEEUI!' (VAICUE UI.IAI.TCE) 
- VO! DET EEZEUOEET EMIELÎE PREISE (Er1Ë8PrC1E6)
PnEzZI SICEfiITI DÂI PRODlrtIoRI (Valorr. ultar!.) 
- moB DE PRODITCEIÎEN otrfÿAIroEN PRI.Izftr (ooaiôôetôo opbroBgarprLjzc!)












rMODOttl EIEE DÂNUÀTE NOEIE SVEBIOE OSlEBREM SI'I8SE EEI.LI§ t.s.a.,
1949/50 14,44 26,00 29,77 24t87 29,ot
195o/51
,5,87 )r,oo ,o,74 4r160 42.42 25 t26 t1 t81 ,ot11 ,? to, ,8,'t2 25,b ,o.8?
't95't/r2
,9,\o 4l+ | 2O 4r,2, 4r,50 44194 26!80 2,r8 2,9' )1 r41 41 r21 ,\149 æ,ÿ
1952/5' ,9,r, 42,Oo 41r44 48,1'r 4?,o4 28t29 ,rt9, ,5,87 ,'t t5, 46,01 44, )o P12,
19rr/14
,9,4' 41r80 ,8,88 \7,ro 4?,o4 28'a9 ,5,81 ,7,6' 2E,06 47,40 ,9.61 )8,?? 6, 11 ,5,56 t1 t48
19r4/5'
,9,2? 4o' 7o 18,94 48,r5 47,o4 28t29 ,?,21 ,? t5, 25,97 49t 86 ,6,2' 40'r8 62,81 ,r,16 2,72
1955/r6
,7,46 41 ,40 ,8,60 46,?8 \5,?E 2? t9' ,4,99 11 ,r2 28r61 ,2t?o 1l+ r29 4o' rg 62,42 ,7,80 to,56
1956/57
,9,48 40,20 45,48 4,)'r 49.44 29,o5 ,4.4, )1,o1 28,58 50r 14 ,4,5' tto' r8 60i88 4rr12 )o'6
1957/r8 t9 t2' 41 igo 29t41 \6Jo 49,14 ,o,62 12,4' ,rr52 2?,4' 48,58 ,'t t5, 4o,18 64.'t6 4aroo 29r?8
19rg/59 ,9,14 42110 28 t?5 42 r52 \7,46 t'l 19, . ,1,6' 28,8i 29,94 48, ?8 ÿ,5o lO, r8 64,r5 42.00 27,O',|
1959/60 ,9,h 42r40 ,1 rr1 4r,t? 46,20 ,rt19 ,1 to, fi,10 »,42 52 t97 ,4,72 ,9.9O 6rt21 ,8i08 27.16
1960/61 18.22 40,7o ,2,1? 45,68 44§4 ,r,85 æ,80 29,8? ,o,51 50r17 ,? t44 ,9,9o 6rro6 ,?.8o 26.8'
1961/62 ,6! 80 41 t?O ,2,r, 42t27 19,92 ,r,27 29,27 29tO'1 29,69 ,r,55 ,r,06 ,? t92 61.40 4o'>l 26§o
1962/6' ,6,80 42 r2O t4.o9 4)169 4ttzo ,4r2, 29,87 2? t89 29,67 4r169 ,6 r91 ,? t8, 64§? ,9.?' 29.98
't96r/6t+ t?,12 l+2,20 ,r,96 44J4 4r)20 ,6,98 29t22 29,90 29,ÿ B'?o ,?.71 ,7,85 6r,ro 42 r1' 28.22








ReaArques p. 8 / ts"aorkrngen s. 'l? ,/ xote p. 26/ OpaeikLrget b:rz.)5
pBt! EgtB pÂA L,E§ pnODrrCrEUDS (Y.l.u! ultrlr.r) - fof DE ETZEITOEB rqZtELîD PEtgE (iblEâDs.t'!o)














BInODOil EIIE DAN!lÀ8tr NOBOE
gVEBIOE SUIsSE EELI,Â§ ll.S.Â.r
't9\9/ro 2l+r 00 zr§4 29t, 24,87 19 i8/r
19ro/r1 28tr1 28,80 2r172 ,r,92 4r116 12ro7 ,ot66 ,? t4, 2r,ro
21.66
1911/r2 fi,79 40r8o ,2,O8 ,8,45 44trz 16,\? 41 ioa 41 r14 ?,2? 25 t1l
19r2/r' ÿ,o4 qo,40 \2162 42r0o »,6? 5].94 ,'t,7? Ér21 ,9,86 28r44
19>1/5\ 22r01 ,9,80 ,r,88 ?r89 42rOO 22,88 28,?\ 21 t'O 4? t21 ,? tr'l *,zz 5r,89
?r.8O 21 ,1)
19r4/5' z4t?o ,7,?o ÿ,60 ,2 t11 49,16 26,80 29'28 26,45 4r,54 29.9? ,?,15 5),60 2rt9o 20. O1
195r/16 22t85 ,9r 00 29,r8 ,6,69 4rt26 2?,r8 26,9, 2r,81 49!60 ÿ,5' ,7,'t, 5r,t+o 27 t72 17 .r,
1956/57 26§6 ,? t7o 12,8? ,8,r8 4?,6 2?,r8 26 t91 24t72 6,15 æ,48 5?,15 52.88 29125 19! 18
195?/58 24,ÿ t9,ro 26 t18 fi,o1 4? t46 29,r1 25t5' zrr44 45ræ 27 rO4 ,? t1' t4ro4 29t82 1?.86
1958/59 28r98 ,8,?o 2r,59 t4 j6 45,?8 28,18 2r,r, 28,1? 44r 91 ,o,?8 ,?.1' 54,r9 29r82 15.8?
19r9/60 ,o,24 ,8,50 24r11 ,r,29 45.?8 ,r,4, 24i 98 29 to9 48r88 31 t» ,? t1' ,4.51 26 t6o 16 t'2
1960/51 25 tr7 ,6,2o 2rt52 ,4t97 4rJ8 28',94 24i 98 29r 18 46, o8 ,'t.ÿ ,7 t'1, 5r.ÿ 28iOO 14,>,
1961/62 ÿ,56 5? tro 24tc6 ÿ,99 ,8,48 ,4r 48 2r,?9 2? t72 50.5O 29.6' ,,J1 ,ot5) ,1t\7 '15.90
1962/6t 29 tzo ,8,9o 28)52 ,9 162 42i80 ,r,47 2r,?9 2? t?8 4or62 ,r.26 ,4.89 52t11
28,9, 14.88
196r/64 28§6 ,8,60 29 tO4 40,68 4a ro0 ,4t't2 24tB' 2? t?5 41r68 15r44 ,4,89 50.84 29 r\? 1? .o1








,*or"u p.8 / Beaerkrn6eu s.1?,/ I'tote p.26 / cpaerki:nged tlz' 55
O§TEBBEI!
lBlI EEOUS pÂt t.Es pEODtC!8088 (VaLcus ultaLrcE) 
- vor DEI EEzElroEm ETZIELIT pEEIgE (Er188p!!ta!)
PnEzl arcE9urr DAr PEoDrrFBonr (valorL rltasr.) 
- DooB DE pBoDucENrE! osrÿAr{otsl pEr.rzEN (oeEJ.dôêtdc opbrca6stDlLJuc!)











L.â§ilE) rEANCE XTAI,TA fuxtrit-BOI'TO NEDEB-L3IID IMxtEDEIIIODII EIXE DÂIIüATK XOBOE SVEIIOE OgTEEAEE st ulSE EEIIÂA u.a.a.,
1949/>o 29,* 29,94 ÿr12 20.4'
19,p./11 ,9,98 51 t8? ,4.26 t4r2, ÿ,94 22,96
1951/rz 4r,?6 ,7,\o ,8,68 6,s5 ,r.58 ».rt 24r''l
1912/5t 41§8 42r40 41,44 ÿ,47 ,r,48 ,4,t+6 ,r,o8 59 to5 1116 26r4'
195r/ÿ 24 r11 !'o 
'50 ,4,79 29tO? 2rt26 7,2? ÿ,r4 25tog 40,1, 2r,69 51,74 26.25 22r27
19ÿ/95 2?,r8 41r60 ,o,5, t1 t46 2?,69 ,r,t 6 25t81 28r82 fr,16 29t$O ,2t91 a8.98 21.O'
19r5/16 26,r\ \2r2O û,o2 27 t19 y.ÿ æ.r4 2? r88 4'1.19 28.45 ÿ.r, )1 r50 1? t?'
1916/r? 2?,fr 42iOO 29 t9' ,?.r'1 27.24 ,2to9 28i81 25r42 ÿ,51 ?.6,1, ,'t,9, ,4t44 19,1O
195?/58 25t12 42t20 25 t84 29 t?4 29tW ÿ,6, 27 to, 24r 41 ,8,?, 2r'rz 49,9? 14rN 1? 111
19r8/19 tr,o1 Q,5o 2r,9? lot86 28r90 ÿ18? 27,o, 2?,16 ,?.94 ÿr89 ,o,9, 28rOO 17.É
1959/60 51 t?5 42. io 26,69 ,r,æ ,2,88 ,1,72 2r,40 2r.75 41r41 ,rt» ,o,r> 28,9E 16.59
1960/61 28§6 42r80 26,12 ,,,N 29,59 ,1,?9 25.28 24.4? ,8.?9 æ,5' 5.1.52 ,o! lo 16 J?
1961/62 ,\,2 42t80 25,85 29,r4 72r'tO 29,6? 2r,74 26,1'.| ,9)r9 27J4 lÉr8, a8r80 't8r02
1952/6'
,1 t84 42,19 27 t95 3,11 ,1 t5, 28!44 22t40 26 r2O ,6,r7 )1r% 49,96 29,O7 16 r81
196r/64
,'1,52 41 t8' 26 t74 ,1,4'1 )2 r92 28r60 22t40 28,?9 ,9,92 ,1$6 49t8, ,o,80 16,5o








Reaarques p. 9 / Reaerkuagen s. t8 / Note p. 2? / opaotkttged atz.)6
I
pR:x REctg pAB LEs pBoDucrEIrE (Ystcus ultalrcs) - YoN DEN EuEiIroEBtr EEZIELm PTEISE (Etl68prc18c)
pBBzt ÂIcEvlIr DAr pRoDIIuoRr (valorr. uttasl) - DooB DE pEoDIrcENrEN ol{rvâtr(lEtr PBrirzlN (oeEtaôelto opbr.l8otPrLlEaa)
Futtetgelste orzo da forag8lo
DM /1OO h8
Or










KII{ODOü EIEE DÂNI.I,ÀItr NOB(IE




1912/5' ,6,54 ,7,20 ,6,2' 29,94 2?,87 26,r8 29,2'
19rr/14 2r,r, 16 too 25,O' 28,89 28r11 t6 tot 22,98
19r4/r, 26,r8 ,1,50 2?,4L 2? i6 2r,o, tt,98 28t42
195r/56 25,8? ,?,oo 26,80 25$' 2rt28 ,6,8\ 29.o4
19>6/r? 2? to5 ,6 i80 26,64 26 t46 2\ r?o ,4,2?
24 t'2
'195?/18 24 16i' ,6,60 2?,96 22t?O 2r,o5 ,5,06
24,28
1958/19 ,t,75 ,?,40 2? t\' 2r,6! 21,28 ,4,55
29,81
1919/60 ,1 rO0 ,8'10 28 t44 22,86 21,40 ,?,o4 ,2,?5
1960/61 28,14 ,7,@ 2?,o2 20t8, 22
If ,5,26 ,! trt
1951/62 ,2,64 1?,ro 29,LO
2r tro 2t t28 ,5,59 26,64




29 t59 2t 
'?t 20 i2? ,6,?9 ,0,84








ReEarquea p. 9 /BeaerkuuSea s. 18 /Note p' 2? /o9serkaneet blz' 16
PErx nEcug PÂa taE PnoDucrEtEl (vElcus ul'talrcs) 
- voN DEN EEzEooEEN EszrELrD pREtgE (E!l88pscl!c)






-.rÀar RËLOIE/BELOIqUE DEI'lgCELANdM) FIÂI!CE TTAIIA LIIXE!,I.BOt to NEDEB.I.AND IINIlEDrMoDoü EIEE DÀNMÀIT no80E EYEEIOE O§TEBIE]! guIgsE EEI.Lâ§ u.s.a.,
1949/ro 24,28 21r84 ,o,o7 25 t9? 18,95
19ro/11 26,?t 40rto 49t52 26,58 ,5tr? 24,?5 29,18 2212' 22r80
't911/12 ,4,44 ,?,?o 27,25 ,6 t27 ,r 1\, 29,9' ,o r12 2? t25 2r,?t
1912/r' )tr16 ,5:>o ,6,9L ,ot6? 26,85 2rtL? 25160 ,r.19 27 tt6 22,8'
19rr/54 2t,o2 ,2 t50 24tt9 2? t!5 21,49 2rt46 28 t22 24,51 ,4,r8 æ,96 28i2? 26rU 2t,4?
199/,/15 2r.8? ,1 r10 28,2? ,2,O2 28r41 27,r' 2?,17 29,5E ,r,20 2?,8? ,ot69 27,72 20t66
1959/16 2\,86 ,4,LO ,? §4 25,64 26 ior 25.O5 2? 148 ,6,o? 29 t2' ,L,>O 28,29 r?,16
19r5/5? 25 t28 ,r,ÿ 2' 152 ,r,4? 2?,68 27,?8 24t2, 26 tL2 tt,6t 29,88 ,2,?6 19,85
19r?/r8 22168 ,r,60 2rt66 26,15 29 i95 ,0r88 24 t'4 22.58 ,r,o5 29 r08 ,2,90 L? I5.L
1958/19 z8' gB ,5,oo 24,1o 2? trz 29116 ,o,rr 25t52 28,?' 12,?r 28,?5 26 t6o 16 t72
19r9/60 12t42 1>,Zt 4 ,92 12,22 ,5,92 30tC4 2tt12 2ô,?? 16,.9 ?8,?5 2?,16 18,69
1960/61 27,lt ,r,80 2r,?, ,2,?8 28,95 28 t66 24,8r 24,OO ,rt77 to,5, tL t78 !7,ro
1961/62 27,52 ,4,50 24t22 25,r4 ,2,?L 28 t4' 2r,6, 22,92 ,r,98 28 rOO 29t11 r?$4
1962/6) 28,96 ,6,ro 29,4L ,r,r4 ,t ttt 28r 08 26,96 ,o,90 27 t59 t7,&
196r/64 2?.52 ,5 t9' 20 t?4 tLt9' tLt86 28,52 25 t5? ,4,5L ,L,?' L7 tt4







Re@rqqês p. 9 ,/BoaerkuugeD S. 18 ,/Note p. 27 ,/Opaorklagoa a:.z. )6 .
I
laII 8Eg[g pta r.Eg proDucrÉ!88 (Yalcus Eltalrca) - vo! DEll E8z§ucEr$I EEZIELTE PEEI§E (Er168prcfua)
pnEuzt alcEiylnt DAI pnoDgIIoEI (Valorl uitari) - DooB DE PBODUCETIEN ONTVÂ§OEtr PEIJZEI (OoEldôoldo opbrcÀEstPrLJErD)
@
Mala MaLs G!doturco l.laLE
Dr4 /iOO kS




LANilM) TNANCE ITAI.IÀ LIXEI{-BOIttO NEDEN-IJND IINITEDKINODO}I EINE DÂNI{ÂIT IoloE SVEBIOE OSÎEEEEIE SUISIIE EEI.LI§ I'.§.4
1949/ro 52,92 20 t5O
1950/r1 26,?o 4o,9? 2',L'
1911/12 ,8 t04 ,6,65 27,45
19r2/r, 41,æ 40r58 25,Lt
19rr/* 4r,62 ,o,t5 29,08 26$o 24,47
19r\/r, 4t,16 ,r,44 ,!.50 ,o,66 2',64
19rr/16 4r,20 14,?, 29,88 29,40 22,t2
1916/r? 42,9\ ,2,7' 50,69 ,4,ro 2t,11
19r?/>8 ,6,\? 28,98 to.69 ,4,L6 l-8,r5
1918/19 ,t,45 29,L' ,o,69 to t24 18r52
1959/60 12169 28rr8 to t69 28 t84 r7 r2o
1960/61 ,ot24 2? t98 ,o,69 28 ,84 L6 149
1961/62 29 trl 2?,LO 29,62 2? ,4? r7iol
1962/6' ,1,68 ,o,o7 27 )69 28 tz? t? t12
196r/64 ,t,67 ,2128 29,69 29,4? L?,L6







lalx EEgû8 PÂl l,Eg PaoDuclEltES (Yarcue ultairce) 
- votr DEN EEaEooEEI EEZTELTE pnEIsE (EsI6BDrafu!)
PBEZZI ÀlCE[lllI DAI PROUnmRt (Valorl ultarl) 
- DOOE DE !tsoDlTCENfEN O§[9Â§OEÎ{ PRIiTZE§ (Oeal.drteldc opbroagstprlJeca)
\,1\o











LAI{dE) FEÀNCE IIÀIIA LIIXEM-BOUBO NEDEB-L.âND I'NIIEDrIltomit EIBE DÂNI,IÀTE NOEOE SVEBIOE OSTEREE]E surSsE EELL3A Ir.s.a..
1949/5o 9,65 10,40 L6'76 ?,?t+ 19,44
19ro/51 ro,16 I,50 19,56 8,84 Ll,89
1951/12 11,17 1lrgO r-5,19 ro'?8 24,82
1952/5' 11 r84 1r,80 18'ro 11r49 r1,49 9t79 tr'76 19,18 ëLrro 29 r?2
195r/14 12,7? 11r20 !2r26 16,09 rlr04 !1,9? 11!1' L2t52 19,94 2ri56 t2tt,
19r4/r, 8,40 11,10 8,5\ L4tr4 9,67 t4,2t t9 t29 ro,9? Lr,82 19 tr? 21,56 19,91
19r5/56 9,58 r.4,60 10' r8 20,95 L2t82 20r 60 20r 11 t? t62 19, 11 22,55 à,56 L6,r9
1916/r? t2,15 12,20 LlrO' L? J55 10' 78 12t69 14,70 8,45 1I t2' 11,70 2!'56 18,2o
1957/rE ro,58 12i].0 r,,72 22 tlo 13 t9J 21 ta4 20 t?o 10,61 r?,58 2]-t4, 22 t'4 t?,69
19rE/19 ].2194 14, ro r? )?2 16i50 14,04 26,r9 26trq 15 tt2 15 t64 26115 22 t54 L2 L'
1959/50 L8t56 18r50 L? t25 t6§? L6,ro 14,82 L2t4? r,146 t?,58 25,56 22 t16 27 toz
1960/61 9,16 72'ro 9,6L 18 
'11 70 tzz rr,5, rB '91 8,og Lrt46 14, 91 22ir6 r8 t52
1961/62 L?,68 16,40 L6,29 2t 
'95 t4 t42 20r06 20 t?2 ttt24 16,ro 2',48 L4,62 2r,r, 2tt8? 11,99
1962/6' L2,64 15,40 a8,-55 29 120 r4'r1 19 
'?, t?,o2 24 rr5 2r 156 28 tgo L9,85 25,OO 28.0o 14 ,64
196r/64 10,24 11,70 6,97 L4 t92 r2,10 t6trz 74,22 11,69 1r,89 10! 98 9,85 25,OO 24 t27 ]-5,70







Beurquea p. 1o /Beaerkungen s. i9 Æote p. 2 g/opa""ktagea btz. r? .
PAIX BEOts pAB tEg prcDrrcIEOB§ (Yalous ualtalrca) - YoN DEN EEZEtcEm EEZIELTE PBEISE (E!188prct8')
PBEZZT RICE'ITUII DAI PRODI'TTORI (VA1Or1 UI.tArl) - DOOR DE PEODI'CENTEN ONTVÂNCEC PRI'IZEN (OEAldTtEldO OPÈIOBEEtPTIJSCA)
Betteraves 6uc11èreg(teneur en sucre réeIle
Zuckerrdben(tâts c -,ic,rer Zucker6ehalt)t)
BsrbablaLole da zucch=ro
ii.""." t"*" ro rr..h."o)1) (ïJerkeliik sulker6ehalte )1 )














EINODOI{ EINE DAI{I.1ATT NOIOE
§VSBIOE OSTERREItr strssE EEL!â§ u.s.A..
1949/50 t
5,oo
19ro/11 5,67 4,85 5,80 4 ,18
5,r9
1971/12 6'o9 5,88 5, 01 4'5o
5,42
1912/5' 5,04 6,rr 5, OO 6,8? 5,84
6124 6,86 5,16
19rr/>\ 5,08 ?,L' 6,06 )tzb 4,81 ?,o? \ '17
6,87 ?,64 5,r?
1914/15 5,17 6,ro 5,42 5,r, 4,21 6,94 4, 09
6,1+ 5,8' ?,r5 5,O0
19rr/16 5,r, 6,59 ,,68 5,ro 4.48 ? ,42 ? ,51
4,85 ,,49 ?,84 ,,19
1916/5? 5,40 6,28 4 r84 5,85 4,6, ?,44 7.5'
6,95 5,94 ?,64 5.5r
19r?/58 5,54 7,1r 5,21 5,69
?,o5 7,88 ,,16 6,84 6,zB I,L7 5,L9
1958/19 4,?5 ?,o, 4,25 ,,97 7 to1 ?,?6
6t24 5,52 6,58 5,42
1999/50 6,14 8,07 6,r, 5,10 6,59 ? ,?? 8'@ 5,2? ? tt9
6,a5 8,28 5,r9
1960/61 5,o9 ? ,2t t+,82 5,\o 5,o? 6,89 ? t5'
6,25 orJv ? ,4, 5,r7
1961/62 \,?9 7,L? 4' gB 6,68 7,7? 5,OO
,,50 6,o9 7,28 4,67 t 4,94
1962/6' 6,\5 ?,68 ( t,>Z 6,rt 6,o, 6 '?'* ?,ro
t, 6,66 6,40 8,95 5,8? ,,64
196r/64 6,8? ?,,\ 5 ,80 5,6t è,55 ?,2',7 ?,71 5,58
8,20 6, 11 7,?L f>,» . 5,r8
196\/65 6,18 8,17 6 ,9r ? ,66







1) voir la8e: 49
Rerarcues p. I0
siehe sel.te. 49 vsdo." Pa6ina: 49
/Bererkua6ea S. 19 /Uote P.?3
zie bladziide: 49
TOpBcrklngen blz. 17
olDlt &us Pira tEIl PEoDuctsEuES (Yalcu8 ultalr.E) 
- vo[ DEN EEEIIoEE EBZTELTE pEEtgE (Ell88Drcls.)
PEEzzl elcEÿllt DÀt PEoDUfmBr (valot!' ultarl) 
- æoB DE PBoDûcEtltE[ orrÿÂtroEtr PETJZEN (ooalôrtoldc oDb!ôl8stDttJEqa)
Botteravsê aucrlèros(tsaeur ea eucre 16 Ë) ZuckêrrilbêE(Zucker6ehalt 16 v.E.) Barbabl.tole da zucdero(teaore La zucchero 16 %) 8ul-kê!bleteÀ(suu.oraehâ1te 16 %)
Au6c 








19æ/r1 ,,62 4,8r \,,, 5,76 4, 21
19r1/12 6!11 ,,?8 5,t2 5,60 4 
'4,
1912/5' >,o9 6,r9 ,,6, 5,84 4,8, 6,59 5,99 6,o9 ?,12
19rr/t\ 4,ss 6,19 4 t82 5,80 4,7o 6,94 4 tzr 6,o9 5,56 7,62
19*/55 5'oB 6079 4,?o ,,87 4,44 ? ,o7 4 r02 )t9b 5,56 ?,60
19r5/r5 5,08 6,)9 4,52 5,8' 4,6, 7,20 6,82 4,82 5,E' 5,5\ ?,67
1916/5? 5,80 6,r9 4 
'?8 6,01 4,?9 7,40 ? tll 5,44 6 
')g , t52 ?,69
19r?/r8 ,,64 6,9o 4,68 5,97 5,59 7,56 6i48 5,6L ?,92
19rE/19 5,o5 6,9o \,53 6,o? 6,06 ?,46 8'of 4,99 5,r? ?,17
1959/60 6r14 6,90 5,ro 6,o? 5,97 ?,16 ?,82 4,6? 6,1+ 5,69 ?,6,
1960/61 ,,t4 6,9o ' 
-)-t'z 6,08 512, 7,15 ? ,96 4'91 6'09 7,26
1961/62 4,2t, 6,æ
, 
q'rg 5t9t 5,62 6,92 ?,4? 4,8; 5,32 5,48 6,88 5,2?
't962/6) ,,ë+ 6,90 4,5? 5,96 5,?9\/ 6,88 7,60 5.52 6,lg 5,69 ? t?6 6,25
196r/64 6'ro 6,9o 5,04 6,67 6,27 §r 9o ?,80 5,27 ?,86 ?,41 5,69
1964/6' 5,61 7 
'4o







Rourques p. 10 ,/Bso6rkua6eu S.'t9 ,/Note p.28 /opaerkllgeB bJ.z. )?
r8tx Et!8 pÂr LE8 prcDUCrEtSg (Va1cu6 ultels.!) - Yo§ DEI ESZEITOEÛ EEtEr.rE PEEIAE (Esl6aDsctlc)
pREZZt BtcEMrtt DÂI pnoDûrlonl (v810rl uttul) - DooB DE PEODTTCENfA ONEÿÂtrO8 PBtirZ!§ (OoElAdclôc oPbrca8atpluE.!)
SlachtnadsroE
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KIIIODOII EITE DAIUÂEE NOEOE SVEBIOE OSTEEBts]D SUIIiSE EEL,.âA lr.s.a.!
1949/ro L?O,?? llrrOO 116 r 05 ?f>,?4
1950/r1 t92t28 120, oo 20? t4? rA9,2r 101,81 26r,?5
1951/12 2or r Io 147ro0 268,8o L65,?9 114rr9 2251@
'1952/5' 18r,89 r41,oo L?2trZ t?2t42 L25,?? L22t?L r52r 88 191r08 L50,9'
19rr/* L?r,46 146,00 161,46 169, ]r rr4,?o 128,67 t6\ t64 19r r08 lo2t?6 Il+8r15
1954/r' L66 t74 Lr? tOO r?6.o4 L6r,?9 L50t\? 128r91 t?4 i64 L62,r8 r95,98 118 | 44 ],44 t45
19rr/16 t?6,r2 LTLI'O Lrr,4, 224i 88 194êr. t?6t84 148r64 rrrtrz Lrr,60 L5?,oo rSor 24 2oot 88 144r06 rr7,97
't9r6/r7 184,46 169r80 L59,16 ?J4tO5 L9r,47 L95t6t t54,5r 1r0,89 142,99 166tqo L?8$7 2oor88 146rr8 Lr9,26
19r?/r8 r?rt5, L?2tLO ]60,10 226,r' L9',9? L8:6,i9 158,o8 t42,.1? 142r 90 t?2,28 L90,?9 20? t?4 L4?.?o 202.?8
1958/59 170,44 t92tro L66 t?4 2L6,L2 r99 )42 L9t,42 t66,7? a5?,2) L5',2' 
V L?9,r4 r8rr05 21r,62 tr? 
'?8 2o9t26
1919/60 L?9r26 r95,to L6r.6, 2L8J8 201 i 68 r8?,90 L6rt5L i+a,eà L52t6' 185,81 185,It 1r,87 r58,06L 188,89
1960/61 L?8,rt 2OOr40 r68,44 229,49 188r80 190,11 162tgt 140,88 L46§4" 182,87 198,9r 2r4r84 162,40 187,04
1961/52 186.64 202t40 69,r, 20?,86 190r48 194,48 L6O tr? 116,o8 L2?t4O / L?6,96 r8r,5? rr8 r 46 2O4, 61 r4z,z7 r8? t8,
1962/6' 1?6,8o L92t20 206J6 2r4,86 LgZ,16 t??,90 160 r 12 Lrz,94t L"-,;; t?rt28 196,40 rr2tr7 2oB,12 ].Lot2? L?5t49
196r/64 zLg tz8 »'6t?o 224 t8' 214,55 à7 t92 22r,41 t66,28 t4g,ror L55t?o e 169tL2 22?,rt L5rt69 2t2,95 JL8-r40 tr$,?,
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JahrÂEo - Jaar BELOIE,/BELqIqUE DEt ÎSCELANilM) FBâNCE ITAIIÂ LlrxEil-DOUEO I{EDEB.LâND
gNITED
KINODOII EIEE DÂNT{ÀXE NOEOE SVEBIOE OSÎEETEIE §III§§E EELI.â§ U.S.À.r
1949/50 ztt tao 1?2,42 166,6?
1950/11 242,OO 194,11 218,60 125,44 185,19
1911/12 2r4 rao 226 rr8 261,60 216 r77 1a1$\ 164r82
1952/5' 182r20 221 t00 196,81 20?,79 e74,60 22rr,?9 ?14,65 186 t4o 2Ca t5' 298,87 114 r24 198 ,15
195r/r,+ 226,?2 248,OO 24? êo 2ro tt$ 2O2t26 2?4,?8 247,5' 20ot0, 20? tr6 196,4? ,2r,r7 128,>8 20o,00
1954/5' 2o7 J4 222,CO 26?,59 195,61 219,82 192 §8 199,4' 2o8 J5 215,52 51t,r7 1?1,6a 1r8,89
19rr/16 16r,82 224 10A 2r2,r2 248,40 261 ,91 1 84,58 244,68 2AO,6' 216,4? 185,22 24't,'1, ,ot,77 1?5 tOA ,,,,\
1955/5? 181 ,52 254,50 244,80 2t6 i6 256Go 198,95 24r,?6 197 ,22 218 t)O '192,28 261 ,42 1?8,?8 164,82
19r?/58 '19i,?2 2'15,5O e5?,oo 22? ,64 241,4, 181 t26 21? 16? 19\ ,t9 18rp, 2O5 t21 21? 158 ,12,59 181 r02 â8 1 r48
1918/19 191 118 e4o ! 8c 2A5 tO2 2r1ê8 252,1? 19? ,84 218 J' 201 r 68 20,,74 216,18 230,r? ,o2,?9 18r,82 1ra t56
1959/60 186,06 218 !oc 210 1',l' 2r5,?2 261 ,91 18, t4? 211J4 2A1,45 1go,rt 22',1168 21r§6 ,oo,19 2A6,22 ,1.41 ,6? |
1960/61 11'93 240,80 ztr,15 19? t?? 251,52 196,?4v 2O7 t41 2OO 12? 195,8o 214 p' 2r7,O? 281 t92
À
196 r98
1961/62 1-E!24 2r4 r8a 219 ,9? 226 t?8 2\? io 186 t7\ 202,68 18? ,71 v5,4{ 2a, i8 21A,râ 1?8 i8 298 t1, 160,o0 14' t?4
1962/6' 2A1 t20 2r8,ro 219 156 2r7,?1 251,2O 194 t48 2a2 J6 188,?2 185,12 202,?2 2r5 tO6 19O t11 ,o2,?, 1E2 $? v ,1,40
196r/6\ 262 t4O 259 t?o 2?9,t6 25? 102 269 J2 239,?8 .94,4{ 19O t29 2O9 tO6 211 ,68 261 |15 19\,)1 3o8 111 186 t6?
'?9r21 
\
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pBE rEOûg pAB tEll pmDUCrEiUEÊ (Va]'oue ultal,r.r) - YOtr DEN tiEElOEm EEtltIE PBEISE (Etl6sDt.la.)
PEEZZI AICE9III DÂI pnODUmOÈ (yalprl ultall) - æoa DE PBODUCETTEN OtrEVÂNOEN PErirZE (Oealârtclûc opbtcB8ôtPrl'JsGD)
@t dê YacÂe(teaeur ea n. 6. r6ei1o)^'
KuhELlch Latte d1 ûucco r \(tateâcbllcher Fettgehalt)r/ (tenore roale tn n.5.)"
KoeEêlk(Perkelllk votgehatte)r /










rlt[oDot{ EIXE DANI.!AE[ NOBOE SVERIOE suIssE EEI,LÂA lr.s.À..
19\9/50 2r,o, 24t20 20,68 ,6,02
1950/51 24 tz$ 2r,ro 42,41
1911/52 26,?t 25t?o 40,49 24,15
41, r 9l-
1912/5' 2?,r8 26t6o tt t8? 18.61 22,99 25,3' to,rr 25,85 t?,71 40,oo
195r/r\ 26tù 25,80 ,t,2, ,8,64 2r,72 41,O7 24.8? ,o,58 25,85 ,4,98 40,88 ,6,?6
1914/15 24,86 2?$o 28t44 ,8,4? z2,oo 40 t\, 25,84 ,r,20 to,o9 25,85 ,\,69 42r14 ,?,r,
't955/56 24,86 29,ro 29,\5 ,7,6' 26,60 40,80 22,14 26,Oo ,6,r? tStoo ,o,69 ,5,r7 l+2,84 ,8,1
't956/5? 25,62 ,1'æ 29 t49 18,10 tL,42 19,24 22t2' 24 t82 4o,9? ,6,Lo ,ot69 1?,o4 4,,r2 ,8,98
19r?/58 2?,22 ,4,w 29 t50 ,0r41 ,5,45 ,L.46 ,8,4? 22t71 2r,68 40,r9 ,5,12 ,o,69 t8,rL 4r,68' 18124
't959/59 24,9' v ,t,ro 25,95 ,1'48 ,?,L' ,o t99 ,9,48 21,53 2r,64 41r48 ,5,r2 50,69 ,9,59 45,64 18,52
1919/60 z8rt4 t/ l4'æ 28t92 >L,o, ,6$2 29.84 ,8,8r 22,i
!
26tr5 42,65 ,8,40 ,o,69 ,6,46 45,16 ,8,98
1960/61 2?,80 t]' ,r,80 28,6? ,o,7r ,6 r20 29,29 ,6,u 2t tt? 24,86v 42'ro ,8'10 ,o,69 ,6,65 \6,20 19,o?
1961/62 26,48 v ,5,ro 28,44 29,92 ,5,76 28 
'51 ,4 to9
22to6 22tog 4z l2 ,6,?8 29,21 ,9,15 44 
'9, t6,L6
't962/6' z8,rz/ 1?,to ,o,r4 ,rtrz ,6,?2 10,88 54,o? ' 22106 25 tO? 41 4I ,?,76 ,oro8 4r ioo 4\,51 ,6,24
196r/('4 ,L,68 t9,ro ,t,52,r' t4,?8 ,9,60 ,2,o4 ,6ro4 ,.22,85 \ 2?,rg/ 41,89 41,40 12ttl 42,59 42,67 ,6,68
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PBu, EECÛg PAA LE8 PNODÛCIEOB (YA].CU8 U1!SIt'8) . YO! DEN EûiEIIOE§ ETZIEI'ÎE PRETSE (EI168ET.,'!')
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Elll0Dlt EIIE DANUAXtr NOSOE SVEEIOE OgIEATEIE sûIasE EEI.I,ÂA u.§.4..BELOIqI'E
1949/ro ,82t00 2r2trL 2rr,99
19ro/r1 ,o9roo 24o,95 trr,?6 22' t?9 . 2ZOt8' z8rt82
1911/r2 ,4r,80 264.16 ,?o,59 2?rr42 246 r81 24? §2
1912/r' trr,r, t45,8o 162,65 28O,?4 ,95,2' 288,12 248,26 28) r42 256 t5> 2L5,L? 4rr,o7 28' t82
't9rr/14 2?6,?o ,L8 rro ,4?,25 240 r95 ,50180 244 i84 214,55 24O,5' 2r4,6, 226,8O 4t2tÿ 2Or,24 2L?.??
19r4/55 2?8,88 ,27,60 t26 tt,8 14r,85 2?1$6 zto,r4 244 $? 244 t25 4Lr,52 2r5 toz
19>r/16 290,)o ,5\,ro ,42,OO ,4o t2, 266,r7 ,64§8 2?1,66 248,76 266 to7 260.6t 27O t4L 4r5,o? 246,82 2rr,84
1916/57 2r4,16 124 t'O ,24too ,51,?2 225 t4? ,44 t84 zrt.2o 2!-8tro 24r,4t 246tOO 2?ot4L 426ê6 254,66 21r,60
19r?/18 241 t92 ,r?,80 ,r),oo ,r4,49 25t,Lt ,ro,ro 2?r,42 229,85 ??4160 254,9' 2r8.4, 4z8.2z 24Ltr6 229 tog
19r8/59 225,?8 ,22,oo 264 tl-, 5r2t82 2L5,rt )2?,r2 25?,90 §t,gl 284,97 24otrz 2r8.08 ,9o'oo 24r,?O (186 t 8i'
't959/60 22t t?8 ,o8roo 26',?2 122,o3 6Àsa ,r1, 04 25? )66 'lgo,g) 2?t tog 24LtL, 229 r7l ,8?,89 260tr4 214 tzo
1960/51 252,5O 125,8o 2r?,r5 129,?6 229,90 ,r2,o, 240,84 218,90 291t2\ 2?L,98 218,4' ,98,r8 254 t9O ztlt2'
't961/62 218,88 toz,ao zrt r72 ,15 tol 28? rzu 256,48 L7',L5 27rt69 252184 zto.?? ,?9,60 248tL'
v
190r40
1962/6' 2r?,60 328,60 260 to? ,o8 ro7 212tr5 298,9' 25r,r? 2o9,64 288 | 51 281tOO 22? 169 ,8? rol 248 t5' L94,9'
196r/54 t87 t2O ,11 ,80 22tt99 ,2a t86 lô) | bc 27' t29 246 r62 L9? t4o 295 t5? 255 t9' 22r.OE ,49,9? 24o,oo t9L,5'
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